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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación titula: “Grado de Comunicación entre la 
Personalidad de los Directivos y los Profesores, en la Institución Educativa 
Independencia Americana, Cercado Arequipa, año 2016”, y como objetivo 
general tiene el propósito determinar cuál es el grado de comunicación entre la 
personalidad de los directivos y profesores; que se motiva en el hecho que el 
director es permisivo, por ello resulta ser una persona que poco y nada hace 
por lograr que exista una buena comunicación entre los docentes, el tipo de 
investigación es básico; se investigó en un nivel de investigación correlacional; 
el diseño de investigación es transversal y a la vez correlacional; cuya 
población fue de 93, entre directores y profesores. El método de investigación 
aplicado fue hipotético deductivo; para tal efecto se aplicó la técnica la 
encuesta para ambas variables, el instrumento para la variable 1, Ficha 
cuestionario sobre el grado de comunicación; para la variable dependiente 
cuestionario de personalidad. 
Se concluye que,  la relación grado de comunicación y personalidad-colérico es 
una correlación positiva muy fuerte (r=0.947); en la relación Grado de 
comunicación y personalidad-sanguíneo la correlación es positiva muy fuerte 
(r=0.928); la relación grado de comunicación y personalidad-melancólico es 
una correlación positiva muy fuerte (r=0.973); la relación grado de 
comunicación y personalidad-flemático es una correlación positiva muy fuerte 
(0.912). 
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Palabras clave: Comunicación, Personalidad, Sanguíneo, Colérico, 
Melancólico y  Flemático. 
 
 
ABSTRACT 
The present research work entitled: "Degree of Communication between the 
Personality of Directors and Teachers, in the Educational Institution 
Independencia Americana, Cercado Arequipa, 2016", and as a general 
objective has the purpose of determining what is the degree of communication 
between the personality of managers and teachers; that is motivated by the fact 
that the director is permissive, so it turns out to be a person who does little and 
nothing to achieve that there is good communication between teachers, the type 
of research is basic; has the level of correlational research; the research design 
is cross-correlational; whose population was 93, between directors and 
teachers. The applied research method was hypothetical deductive; For this 
purpose, the technique was applied for both variables, was the survey; the 
instrument for variable 1, questionnaire on the degree of communication; for the 
dependent variable Personality questionnaire. 
It is concluded that, the relation degree of communication and personality-
Choleric is a very strong positive correlation (r = 0.947); In the relation degree of 
communication and personality-blood the correlation is very strong positive (r = 
0.928); The relation degree of communication and personality-melancholy is a 
very strong positive correlation (r=0.973); The relation degree of communication 
and personality-phlegmatic is a very strong positive correlation (0912).  
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INTRODUCCIÓN 
 
La investigación realizada titula “Grado de comunicación entre la personalidad 
de los directivos y los profesores, en la Institución Educativa Independencia 
Americana, Cercado Arequipa, año 2016; la investigación responde a que se 
percibe que el director actualmente es una persona permisiva, que no asume 
actitud directiva para no tener problemas con los profesores, para evitar quejas 
formales ante las instancias superiores (UGE); asimismo, hay actitud 
quejumbrosa de profesores que desmejoran la comunicación con  la autoridad; 
no hay actitud colaborativa a nivel institucional; por lo que resulta haber poca o 
ninguna buena comunicación entre los profesores con los directivos para el 
logro de nuestros objetivos previstos para el año lectivo. 
 
Por lo antedicho, se formuló como problema general: ¿Cuál es el grado 
de comunicación entre la personalidad de los directivos y profesores, en la 
Institución Educativa Independencia Americana, Cercado Arequipa, año 2016?; 
y, como problemas específicos: ¿Cómo es la comunicación, del director y 
profesores, en la Institución Educativa Independencia Americana?, ¿Cómo es 
la personalidad, del director y profesores, en la Institución Educativa 
Independencia Americana?, y ¿Cuál es la asociación entre la comunicación y la 
personalidad, del director y profesores, en la Institución Educativa 
Independencia Americana? 
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De manera que el objetivo general considerado es: Determinar el grado 
de comunicación entre la personalidad de los directivos y profesores, en la 
Institución Educativa Independencia Americana, Cercado Arequipa, año 2016. 
Y, como objetivos específicos: Describir el grado de comunicación, del director 
y profesores, en la Institución Educativa Independencia Americana. Evaluar la 
personalidad, del director y profesores, en la Institución Educativa 
Independencia Americana. Y, establecer la asociación entre el grado de 
comunicación y la personalidad, del director y profesores, en la Institución 
Educativa Independencia Americana. 
 
La hipótesis general propuesta es que existe una relación significativa 
entre el grado de comunicación y la personalidad de los directivos y profesores, 
en la Institución Educativa Independencia Americana, Cercado Arequipa, año 
2016. Siendo las hipótesis específicas: El grado de comunicación es autoritario, 
del director y profesores, en la Institución Educativa Independencia Americana. 
La personalidad es débil, del director y profesores, en la Institución Educativa 
Independencia Americana. Y, existe una asociación positiva alta entre el grado 
de comunicación y la personalidad, del director y profesores, en la Institución 
Educativa Independencia Americana. 
 
Este trabajo investigativo ha sido desarrollado considerando el esquema de 
investigación básico vigente de la Universidad Andina “Néstor Cáceres 
Velásquez”, de la Escuela de Posgrado, y tiene las siguientes partes: 
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En el capítulo I, se determina el planteamiento del problema, donde se 
trata la descripción de la situación problemática, la formulación del problema, el 
problema general y problemas específicos, la justificación, el objetivo general y 
objetivos específicos. 
 
En el capítulo II, se detalla el marco teórico, que contiene en primer lugar 
los antecedentes bibliográficos de la investigación, el marco teórico, que tratan 
del grado de comunicación y la personalidad, el marco conceptual donde se 
considera a cada una de las variables o indicadores, la hipótesis general y las 
hipótesis específicas, las variables e indicadores, y el proceso de 
operacionalización de las variables. 
 
En el capítulo III, se define la metodología de la investigación, que 
contiene el tipo de la investigación, el nivel de la investigación, el diseño de la 
investigación, la población considerada y la muestra pertinente, el método, las 
técnicas y los instrumentos empleados, la recolección de los datos, y el 
correspondiente procesamiento de datos. 
 
En el capítulo IV, se presenta los resultados y la discusión, donde se 
exponen tablas y gráficos, en orden a las dimensiones de cada una de las 
variables, y estas en función a sus indicadores. 
 
Entre otras conclusiones, se ha verificado la hipótesis general que se 
formuló, en el sentido que la relación grado de comunicación y personalidad-
colérico es una correlación positiva muy fuerte (r=0.947); en la relación Grado 
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de comunicación y personalidad-sanguíneo la correlación es positiva muy 
fuerte (r=0.928); la relación grado de comunicación y personalidad-melancólico 
es una correlación positiva muy fuerte (r=0.973); la relación grado de 
comunicación y personalidad-flemático es una correlación positiva muy fuerte 
(0.912). 
 
Se termina con las conclusiones, las sugerencias, la bibliografía y los 
anexos. La autora solicita comprensión a los lectores por los errores que 
pudiera hallar en la presente tesis, dado que el proceso de investigación 
siempre es una tarea inconclusa, perenne. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
1.1. EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
En función a los antecedentes de investigaciones similares a la presente 
tesis, se tiene la descripción de la situación problemática de cada uno de 
ellos, así como la respectiva problemática del presente tema de 
investigación. 
Mori (2002), en la tesis titulada “Personalidad, autoconcepto y percepción 
del compromiso parental: sus relaciones con el rendimiento académico en 
alumnos del sexto grado.” Indica  su problemática que los alumnos 
muchas veces no logran un  rendimiento escolar adecuado, porque están  
fuertemente influenciados por los dominios del autoconcepto y por las 
percepciones del compromiso parental basado en la Escuela y el Hogar y 
las características de Personalidad como son el Neuroticismo y la 
Extroversión.  
 
Gómez A., M. (2007), en la tesis titulada “La comunicación en las 
organizaciones para la mejora de la productividad…”.  El autor manifiesta 
la problemática indicando que en una organización muchas veces no hay 
un tratamiento y ni una adecuada información a sus distintos miembros, 
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que se evidencia en un nivel bajo de productividad, como de la eficacia y 
en el conocimiento.  
En este sentido, en algunas veces se genera la paradoja consistente en 
que exista a la vez un exceso e insuficiencia de información: es decir, 
exceso de información superficial como insuficiencia de información 
práctica y fructífera. Esta es la problemática que se refiere en esta valiosa 
investigación. 
 
Ahora bien, tocante a la mi institución educativa donde se ha 
ejecutado la presente investigación, precisaremos que el Director es 
reentrante, puesto que anteriormente tuvo problemas con algunos 
docentes, padres de familia y alumnos los cuales lo denunciaron, estuvo 
en proceso administrativo que posteriormente logro volver a su cargo de 
Director mediante, concurso público organizado por el Ministerio de 
Educación, observándose el descontento de muchos docentes; de igual 
manera, se puede observar que los subdirectores y el personal jerárquico, 
no tienen una comunicación eficiente con el Director ni con los profesores, 
todos estos sucesos traen como secuela las situaciones que hoy en día 
se vivencia en la institución educativa. 
 
El Director actualmente es una persona timorata, permisible para 
no tener problemas con los docentes, delega funciones a los 
subdirectores y estos a su vez alegan no ser sus funciones y los 
problemas no se atienden a tiempo. Además se nota claramente cómo 
algunos docentes realizan acciones a su espalda o tratan de boicotear 
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cualquier actividad, por ello resulta ser una persona que poco y nada hace 
por lograr que exista una buena comunicación entre los docentes y el 
logro de nuestros objetivos, en sí no quiere tomar decisiones por temor a 
equivocarse, dando la razón a todo a aquel que plantea un determinado 
caso. 
 
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.2.1. Problema general 
¿Cuál es el grado de comunicación entre la personalidad de los 
directivos y profesores, en la Institución Educativa Independencia 
Americana, Cercado Arequipa, año 2016? 
 
1.2.2. Problemas específicos 
 ¿Cómo es la comunicación, del director y profesores, en la 
Institución Educativa Independencia Americana? 
 ¿Cómo es la personalidad, del director y profesores, en la 
Institución Educativa Independencia Americana? 
 ¿Cuál es la asociación entre la comunicación y la personalidad, del 
director y profesores, en la Institución Educativa Independencia 
Americana? 
 
1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
La presente investigación referida al grado de comunicación entre la 
personalidad de los directivos y profesores, en la Institución Educativa 
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Independencia Americana, Cercado Arequipa, se justifica porque crea la 
oportunidad para describir empleando un análisis de aquella 
comunicación que la autoridad jerárquica despliega con la plana docente, 
enmarcados en la personalidad de ambos.  
 
Así mismo, la investigación puede servir de púlpito para empezar 
acciones en función de minimizar la inadecuada comunicación y la 
personalidad de los directivos y profesores que se suceden dentro  de la 
institución educativa y de esta manera contribuir a  elevar la calidad 
educativa. 
 
Desde el punto de vista teórico, es relevante porque la 
investigación propuesta es un aporte, en el que se considera una teoría 
de la personalidad integrada por varios ejes. La investigación se dirige a 
generar nuevos conocimientos sobre el estado actual de la comunicación 
y la personalidad en la institución donde se ejecutará la investigación. 
Estos resultados permiten conocer las categorías en las que se suceden 
las variables comunicación y personalidad. Así mismo, se está asociando 
con otras variables educativas. 
 
A la vez, otras investigaciones sobre este tema indican la 
necesidad del estudio sobre el problema de la comunicación entre la 
personalidad de los directivos y profesores, que hoy día se torna  
interesante contar con fuentes de información vinculadas con el problema 
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motivo de investigación, ya que estos sirven de base para futuras 
investigaciones científicas. 
De igual manera, desde un punto de vista práctico y social, concita 
el interés del personal jerárquico cuya motivación estimule la vocación por 
mejorar el grado de comunicación con su plana docente. Así mismo los 
resultados de esta investigación tienen aportes para la práctica del día a 
día de los profesores y plana directiva. Efectivamente, los resultados de 
esta investigación puede servir como directrices para repensar y 
reelaborar las pautas conductuales de unos y otros; de esta manera, la 
calidad de las interacciones será favorable para todos quienes concurren 
a la institución educativa, y todos los procesos que tienen por factores a 
estos agentes. 
 
Hay que considerar que la experiencia humana es el cúmulo de 
pequeñas, simples y trascendentes vivencias; además, que cualquier 
investigación no puede soslayar la vivencia humana; es decir, no debe 
permanecer ajena a la realidad de la vida de la gente; por ello, esta 
investigación pone un adecuado énfasis en la humanidad de toda 
experiencia humana. Con esta investigación, además de alcanzar metas 
profesionales, se centra en el enriquecimiento de la experiencia humana. 
 
1.4. OBJETIVOS 
1.4.1. Objetivo general 
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Determinar el grado de comunicación entre la personalidad de los 
directivos y profesores, en la Institución Educativa Independencia 
Americana, Cercado Arequipa, año 2016. 
 
1.4.2. Objetivos específicos 
 Describir el grado de comunicación, del director y profesores, en la 
Institución Educativa Independencia Americana. 
 Evaluar la personalidad, del director y profesores, en la Institución 
Educativa Independencia Americana. 
 Establecer la asociación entre el grado de comunicación y la 
personalidad, del director y profesores, en la Institución Educativa 
Independencia Americana.  
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CAPÍTULO II 
EL MARCO TEÓRICO 
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Gómez A., M. (2007), en la tesis titulada “La comunicación en las 
organizaciones para la mejora de la productividad: El uso de los medios 
como fuente informativa en empresas e instituciones andaluzas”, 
presentada a fin de optar el grado doctoral, ante la Facultad de Ciencias 
de la Comunicación de la Universidad de Málaga, fija su objeto de 
investigación a la comunicación en las empresas e instituciones de 
Andalucía, y en “cómo una adecuada selección, tratamiento y adecuación 
de la información a sus distintos miembros repercutirá en una mejora de 
la productividad, la eficacia y el conocimiento. Es decir, se trata de 
establecer una relación directa entre grado de información y grado de 
productividad y conocimiento del personal de una determinada 
organización.” (p. 20). La hipótesis es “que los medios de comunicación, y 
más concretamente las publicaciones periódicas (debido a sus 
particulares características) constituyen uno de los principales aportes de 
información para los miembros de una organización, gracias a lo cual 
podrán realizar su trabajo de una forma más efectiva, rápida y cómoda, 
repercutiendo en su conocimiento, eficacia, rendimiento, productividad y 
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beneficio, y por tanto, también en el de la organización en su conjunto. 
Como sub hipótesis se plantea la necesidad de que esa información 
llegue a todos los integrantes de la empresa. Si bien a los directivos sí se 
les remite información permanente sobre el entorno, que les permite estar 
constantemente informados, no ocurre lo mismo con el resto de personal 
(en sus distintas escalas de responsabilidad).” (p. 34). Como objetivos 
están “1. Mostrar como la información es un valor infrautilizado en la 
mayoría de las empresas e instituciones actuales y que debe situarse al 
mismo nivel que otros recursos mejor considerados (humanos, 
tecnológicos, económicos, etc.).” (p. 34). Concluye que “4. El objetivo 
principal es conseguir que cada miembro disponga de la información 
necesaria para el desarrollo de sus funciones. Una información que ha de 
ser personalizada, precisa y adaptada a las necesidades, perfil, formación 
e intereses de los empleados, ya que no todos realizan las mismas 
tareas.” (p. 418). 
 
Asimismo, que los empleados que forman parte “del circuito 
informativo de su empresa resultan más productivos para la organización. 
Este hecho ha quedado patente a través del ‘supuesto práctico’ realizado 
entre miembros de empresas e instituciones andaluzas. El 70 por ciento 
de los empleados, que recibieron periódicamente (durante cinco meses) 
información útil y personalizada a través de e-boletines, se han mostrado 
muy satisfechos, habiendo repercutido positivamente en su trabajo diario. 
(p. 418); “5. La información debe fluir y hay que evitar que los empleados 
tengan que dedicar parte de su tiempo a la búsqueda de datos e 
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información para la realización efectiva de su trabajo. La información tiene 
que estar actualizada y disponible en el momento que se necesite. Debe 
ser fácilmente accesible y con un coste de obtención menor que la utilidad 
que ofrece. Gracias a la información obtenida tanto del exterior como del 
interior de la entidad los distintos usuarios disponen de información 
oportuna y relevante que le permite decidir y actuar razonablemente. 6. La 
información debe considerarse como uno de los principales recursos de 
las empresas e instituciones, y al igual que el resto de recursos 
tradicionales (capital, energía, personal, etc.) necesita un tratamiento y 
consideración dentro de la misma. La información se obtiene, se procesa 
y se emplea de forma parecida a como se explotan los recursos 
tradicionales. Pero no se adquiere un recurso si no es con la idea de 
utilizarlo, no tiene sentido adquirir información si no es para aplicarla.” (p. 
419). 
 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Mori (2002), en la tesis titulada “Personalidad, autoconcepto y 
percepción del compromiso parental: sus relaciones con el rendimiento 
académico en alumnos del sexto grado.”; tesis para el grado académico 
de doctor en Psicología, ante la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, Lima; el problema investigativo es “¿Cuáles son las múltiples 
relaciones que pueden establecerse entre la personalidad, el 
autoconcepto y la percepción del compromiso parental con el rendimiento 
académico y cuáles son algunas de las relaciones de la tres primeras 
variables entre sí?” (p. 27), y el objetivo de la investigación es “Uno de los 
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objetivos de este trabajo de investigación se encamina al estudio de un 
conjunto de variables y su capacidad para explicar el rendimiento 
académico de los estudiantes. Dichas variables hacen referencia a 
factores ambientales (características parentales) y factores individuales 
(rasgos de personalidad, percepción del compromiso parental y 
autoconcepto).” (p. 27); el tipo investigativo es “correlacional” (p. 82); el 
método de investigación es el “análisis de estructuras de covarianza” (p. 
82); el diseño de la investigación es “transversal” (p. 83); la población son 
los “escolares de sexto grado de educación primaria regular de la ciudad 
de Lima Metropolitana del año 2001 de los niveles socioeconómicos B, C 
y D. Lo que corresponde al 60.36% de la población.” (p. 84); de la que se 
tomó una muestra representativa, “Las muestra considerada incluye 
escolares de los niveles B, C y D de la modalidad regular que se 
encontraban culminando el sexto grado de primaria en Noviembre del 
2001.” (p. 84); algunos de los instrumentos empelados son: “Cuestionario 
de personalidad de Eysenck EPQ-J para niños” (p. 90), el “Perfil de 
Autopercepción (Autoconcepto) de Susan Harter para niños” (p. 100), el 
“Cuestionario de percepción en los niños del compromiso parental con su 
educación” (p. 108). Entre sus conclusiones, establece que: 
 
“Sólo son influyentes, en la autopercepción del desempeño escolar, 
las características de personalidad como el Neuroticismo y Extroversión, 
de manera inversa en el primer caso, y de manera directa en el segundo.  
Siendo más relevante en la explicación de una mejor autopercepción del 
desempeño escolar la ausencia del Neuroticismo”. (p. 181) 
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2.2. MARCO TEÓRICO 
2.2.1. El grado de comunicación 
A. Concepto de comunicación 
Para Fermoso (1997), el significado del término comunicación 
es entendido como el mecanismo de relación participante de 
dos (2) o más humanos, donde emprenden bases 
desarrolladora de la personalidad, de manera que cada 
participante es activo en una acción conjunta. 
 
Robbins (1997), dice que la comunicación es la 
transmisión de significados de un humano a otro humano, que 
supone la transferencia y decodificación de textos portadores 
de significados. Por ello, la comunicación acerca y estrecha a 
las personas a efectos de socializar sentimientos, emociones y 
conocimientos, vinculados con el comportamiento y las 
interrelaciones entre las personas. En este proceso hay un 
intercambio de información, en la forma de datos, conceptos y 
definiciones. 
 
A decir de Pasquali, citado por Quintero (2000), la 
comunicación es la transmisión de palabras, de información, de 
emociones, de hábitos, de costumbres, de prácticas simbólicas, 
de imágenes, hasta de figuras, entre muchos otros más 
contenidos. Es decir, la comunicación es el arte de transmisión. 
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En este sentido, Ruiz, citado por Paz (2000), afirma que 
la comunicación es fundamental para la gerencia en las 
organizaciones, cada vez que es utilizada para que sus 
resultados sean de beneficio para el emisor y el receptor. 
 
B. Funciones de la comunicación 
En la comunicación hay cuatro funciones básicas en el seno de 
un grupo, las cuales son:  
a) Comunicación para el control: para mandatos, que deben ser 
obedecidos por los miembros del grupo. 
b) Comunicación para la motivación: para cualificar el desempeño 
del personal, con la retroalimentación, para que haya avance 
en sus tareas y haya reforzamiento de su hacer. Así la 
comunicación logre suscitar sentimientos de gran satisfacción y 
aminorar racionalmente la frustración. 
c) Comunicación para la expresión emocional: con la que se 
viabiliza la expresión de la emotividad, que muchas veces está 
constreñida a ámbitos restringidos; además de ser propicias 
para la salud mental. 
d) Comunicación como información: así se transmiten datos, 
ideas, mensajes, etc. 
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Comunicarse con eficacia es hacer que los demás 
reciban con actitud favorable de credibilidad respecto al 
contenido que se le transmite; asimismo, que el mensaje viaje 
sin dificultad, para lo que deberá haber una consonancia y 
coherencia entre las palabras, el tono de voz al proferir estas 
palabras y la expresión gestual que se acompaña de consuno 
(Ribeiro, 1994). 
 
La apreciación de la tesista titular de este informe de 
investigación es que cada una de estas funciones tienen vital 
importancia en la interacción comunicativa, para estimular el 
desempeño y el buen rendimiento del grupo, cuyo fin último es 
persuadir, influir y motivar para modificar conductas, a través 
de la expresión de ideas, de sugerencias y de puntos de vistas.  
 
C. Elementos de la comunicación  
Al respecto, Chiavenato (1998), propone los siguientes 
elementos de la comunicación:  
(a). Emisor o fuente: que es la persona, una cosa o el proceso 
que expresa un mensaje dirigido a un destinatario. Aquí hay 
que identificar algunos factores que influyen al grupo en la 
fidelidad cierta de su mensaje, ellos son:  
1. Habilidad comunicativa: que sugiere la capacidad de análisis 
de la fuente para conocer sus intenciones y su capacidad 
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decodificadora de los mensajes que transmite, de manera 
que guarde fidelidad con el propósito comunicativa.  
Para controlar este factor deberá haber dominio del 
lenguaje, o sea habilidad para hablar y escribir.  
2. Actitud: que indica la cualidad de la fidelidad de la 
comunicación que es modulada por tres (3) tipos de 
actitudes que el emisor no puede ocultar: la actitud hacia sí 
mismo (auto percepción); la actitud hacia el tema 
(percepción temática) y la exteropercepción (actitud hacia el 
receptor).  
3. Conocimiento: que es el nivel de conocimiento que posee el 
sujeto emisor, respecto al tema del mensaje y del mismo 
proceso de comunicación. Este conocimiento, así detallado, 
incide en la conducta de comunicación, por lo que puede 
formularse el apotegma siguiente “A mayor nivel de 
conocimiento, mayor será la fidelidad”. 
4. Sistema sociocultural: el que consiste de la ubicación del 
emisor en su contexto social; es decir, en su cultura, en su 
idiosincrasia, en la clase social a la que pertenece. Esta 
determina los roles de la expectativa. Y, lo que incide en la 
forma en que el emisor se comunica. 
 
(b) Mensaje: es la forma física como el emisor codifica la 
información. Ahora bien, aquellos factores del mensaje que 
influyen en la fidelidad de toda comunicación son:  
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1. Código: es el conjunto de símbolos, que según se estructuran 
tienen determinados significados. 
2. Contenido: estos son las afirmaciones efectuadas, o las 
negaciones sobre un contenido determinado, que constituyen a 
su vez en contenido.  
3. Tratamiento: es el repertorio de decisiones que toma el emisor 
cuando selecciona y estructura el código y el contenido del 
mensaje que va a emitir. 
(c) Canal: que son los sentidos por los cuales un decodificador 
receptor puede recibir el mensaje que se le ha enviado. 
(d) Receptor: este es quien tras descodificar el mensaje hace 
que la trasmisión sea de hecho efectiva y alcance su 
realización. 
 
D. Dirección de la comunicación 
Esta puede incluir a: 
a) Comunicación descendente 
Es aquella comunicación formal y básica. Va de los directivos 
de una organización y se dirige hasta los niveles inferiores 
(menores). Tiene el propósito de informar, instruir, señalar 
objetivos o políticas institucionales. 
Para esta forma de comunicación hay que cuida la selección 
de las herramientas atendiendo a qué es lo que se quiere 
transmitir y a quiénes se quiere transmitir. Las más 
clásicamente empleadas son: 
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- El manual del empleado. 
- La publicación institucional (una revista, un periódico, 
entre otros). 
- El boletín o periódico. 
- El memorando. 
- La carta al personal. 
- La entrevista. 
- La cartelera. 
- Las reuniones informativas. 
- Las circulares y los correos electrónicos grupales. 
 
Claro está, que esta comunicación es vertical y por lo 
tanto rígida; por lo que tiende a quedar rezagado en el pasado 
puesto que los novísimos medios de comunicación social y la 
cultura mediática de las nuevas oleadas de trabajadores ya 
están presentes. 
 
Dentro de este tipo de comunicación, tenemos los 
siguientes tipos: 
Instrucciones de trabajo: Descripciones y explicaciones sobre 
qué hacer o cómo hacerlo. Por ejemplo, “Cuando coloque la 
mercadería sobre los estantes, ponga la nueva detrás de la 
vieja”. Por ejemplo, “La gente puede comprar lo que vendemos 
en otros lugares, pero podemos atraerlos aquí 
proporcionándoles lo que quieren en forma rápida y agradable. 
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Si lo hacemos todos saldremos ganando”. Retroalimentación: 
Información sobre la eficacia del desempeño de una persona. 
Por ejemplo, “En verdad está aprendiendo rápido. Si sigue 
trabajando así, llegará a jefe de departamento para fin de año”. 
Procedimientos organizacionales: Es la información sobre 
las reglas, los reglamentos, las políticas, y los beneficios en la 
organización. Así, por ejemplo, “No discuta con los clientes 
descontentos, si no puede lidiar con ellos, llame a su gerente”. 
b) Comunicación ascendente 
Son aquellos mensajes que circulan de abajo hacia arriba en la 
organización; se originan en la base de la organización y llegan 
hasta la alta dirección. Permite a los empleados plantear ideas 
y sugerencias; y, asimismo dar retroalimentación a la 
comunicación descendente. 
 
Además, ya que la información acostumbra estar en la 
parte baja de la pirámide jerárquica es que este tipo de 
comunicación es básico para el desarrollo de las actividades de 
la institución. 
 
En este tipo de comunicación son promovidas por la 
facilitación de las siguientes herramientas: El buzón de 
sugerencias, la entrevista, la intranet, el correo electrónico, los 
círculos de calidad y hasta las reuniones periódicas. 
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Ahora bien, la comunicación ascendente permite tres (3) tipos 
de mensajes. 
1) Problemas laborales no resueltos: Por ejemplo, “El aire 
acondicionado de la oficina de contabilidad nos sigue 
molestando”.  
2) Reporte de funciones: Por ejemplo, “Para cuando termine el día 
habremos terminado lo que nos pidió”. 
3) Sugerencias para mejorar: Por ejemplo, “Creo que he 
encontrado la manera de que las personas tomen vacaciones 
en las fechas que quieren, sin afectar a las que se quedan a 
trabajar en la oficina”.  
 
Puede añadirse hasta lo que sienten hacia el trabajo y a 
sus compañeros, consideremos el siguiente contenido: “Me 
resulta difícil trabajar con Manuela; me parece que piensa que 
estoy molesta con ella”. O bien, “Comienzo a sentirme 
frustrado. Llevo más de un año haciendo lo mismo, y me 
encantaría tener más responsabilidades en la empresa”. 
 
c) Comunicación horizontal 
Es la que existe entre personas o áreas de la organización que 
se encuentran en el mismo nivel de jerarquía; básicamente 
ocurre entre los pares. Aquí la comunicación es informal, ya 
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que se trata de relaciones de amistad y compañerismo. En este 
sentido, las herramientas más adecuadas son: 
 
Reuniones por grupos de trabajo, las sesiones 
informativas, el correo electrónico, las redes sociales y 
reuniones con otras secciones horizontales (comunicación 
horizontal). 
 
Como principales propósitos se tiene los siguientes: 
1) Coordinar las tareas: Por ejemplo, diciendo “Reunámonos una 
tarde para preparar el cronograma de actividades del 
departamento”.  
2) Resolver los problemas: Por ejemplo, diciendo “Los informes de 
su departamento tardan tres días en llegar al mío. ¿Cómo 
podríamos agilizar el trámite?”. 
3) Compartir la información: Por ejemplo, diciendo “Acabo de 
enterarme que la próxima semana se realizará una convención 
entre sucursales de todo el país”. 
4) Manejar los conflictos: Por ejemplo, diciendo “Me enteré que 
había quejado de mi trabajo con el jefe. Si no le gusta mi 
manera de trabajar, le agradecería que me lo diga a mí 
primero”. 
5) Crear la afinidad entre los compañeros: Por ejemplo, diciendo 
“Le agradezco por tosa su colaboración, podríamos un día de 
estos irnos a tomar un café en mi casa”. 
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d) Comunicación interpersonal 
Hay tres (3) métodos básicos: 
- Comunicación oral: Emplea el canal de la audición, ya que 
uno capta las palabras mediante el oído. Se escuchan los 
fonemas linealmente; o sea, seguido uno tras otro, ya que 
nadie habla dos palabras al mismo tiempo. 
Hasta el emisor puede desdecirse de lo que acaba de decir. 
 
Hay interacción, feedback (retroalimentación) entre los 
habladores parlantes. Las palabras se pierden en el olvido 
inexorablemente. 
 
Por último, se emplean soportes verbales y no verbales, 
inclusive elementos para-verbales durante la comunicación. 
Ciertamente, hay movimientos, desplazamientos y hasta 
distancias de diverso espacio; concurren gestos, tonos de voz 
modulados, apoyo visual, y hasta recursos tecnológicos, etc. 
 
- Comunicación escrita: Las palabras se leen, por lo que se 
tiene que emplear el sentido de la vista. Lo que reclama del 
lector una mayor concentración, ya que la intelección del 
sentido y contenido requiere mirar el texto para poder analizar 
el contenido y observar visualmente las formas de la escritura. 
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En el proceso de leer el cerebro es holístico; es 
decir, la vista hace análisis de las partes del texto, abarca 
lo horizontal o lo vertical, lo que permite la ocurrencia de lo 
vertical. 
 
La escritura posee un elevado nivel de elaboración 
que la presente en la oralidad (comunicación oral), dado 
que el proceso de escribir demanda más tiempo y más 
reflexión. Incluso, se puede enmendar, corregir, y demás 
de los textos que a juicio del escribidor merezcan una 
mejor presentación. 
 
En este contexto, se puede administrar según la 
sabiduría o criterio del escritor, empleando los signos de 
redacción, para darle el énfasis y secuencia al orden de las 
ideas: signos de interrogación, comas, tildes, 
entrecomillados, etc. 
 
Del lado del receptor, hay la posibilidad de relectura, 
ya que el texto permanece en el tiempo. 
 
Como se observa, no existe interacción directa 
emisor-receptor. 
 
Ahora bien, en esta comunicación el soporte verbal 
tiene por base las palabras escritas. Lo que no excluye el 
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empleo sabio de dibujos, gráficos, diseños, etc., en torno a 
lo central que es el texto escrito. 
 
- Comunicación no verbal: Esta ocurre mediante el envío 
y recepción de mensajes, sí aunque sin palabras, por 
ejemplo: gestos y signos. Aquí no hay una estructura 
sintáctica, de manera que no es factible el análisis de 
secuencias o referentes jerárquicos intralinguísticos. 
 
Este tipo de mensajes es dado a saber con: los 
gestos, la postura corporal, la expresión facial y hasta el 
contacto visual; asimismo, a través de la ropa, de los 
peinados. 
 
E. Barreras de la comunicación 
a) Filtrado: Es la manipulación con intención por parte del 
el emisor para que la información sea observada 
favorablemente por el receptor. Un ejemplo, cuando un 
gerente le dice a su superior jefe lo que piensa que éste 
desea escuchar está filtrando la información. El 
determinante del filtrado es el número de niveles en la 
estructura de una organización. O sea, mientras más 
niveles verticales haya en la jerarquía de la 
organización, entonces más propensión hacia el filtrado 
hay. El temor a trasmitir “malas noticias” y el afán de 
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agradar al jefe conduce a los dependientes a decir a los 
superiores lo que estos superiores quieren oír. 
 
b) Sobrecarga de información: Los seres humanos tienen 
una capacidad cerebral limitada para portar y procesar 
datos. Si el trabajo demanda procesar mucha 
información entonces se puede exceder la capacidad 
que se posee, es lo que se llama sobrecarga de 
información. Esta sobrecarga resulta casi inevitable 
sufrir; efectivamente, los humanos de ahora tenemos 
que recibir y atender requerimientos informativos, como 
los correos electrónicos, la mensajería instantánea sea 
del servicio telefónico o de whatsup, las llamadas 
telefónicas, los faxes, las reuniones virtuales, etc., lo que 
exige que el humano promedio de hoy se ocupe en el 
campo profesional inmediato que la tecnología le 
demanda. Esta sobrecarga de información suele ser 
resuelto seleccionando, ignorando, dejando pasar u 
olvidando algo de la bruma de mensajes. 
 
c) Lenguaje: Se sabe que las palabras portan significados 
diferentes para personas distintas. Esta vivencia pende 
de la edad, de la educación y los antecedentes 
culturales del receptor de la comunicación. Esta 
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peculiaridad trae consigo desencuentros 
comunicacionales. Conocer este contexto ayudaría a 
que se module el lenguaje, para evitar yerros de 
interpretación de la comunicación, al menos para 
aminorarla. Por lo tanto, puede ayudar a que el emisor 
tenga el debido cuidado en la formulación de sus 
comunicaciones, de modo que no induzca yerros 
comunicacionales por parte de los receptores. La 
mayoría de veces se cree que las palabras significan lo 
mismo, tanto para el emisor como para el receptor. 
Empero, debemos estar con la certidumbre que no 
siempre o casi nunca es así. 
 
d) Diferencias de género: Suelen ser una limitante para 
una comunicación con eficacia. En este sentido, los 
varones tienden a usar la escucha y el habla para 
resaltar el estatus, el poder, la independencia, mientras 
que las mujeres para crear conexiones e intimidad. 
Ciertamente, no el 100 % de varones o mujeres son así. 
 
e) Percepción selectiva: En todo proceso comunicativo es 
inevitable que los receptores miran y escuchan de 
manera selectiva según sus motivaciones, sus 
necesidades, sus experiencias, sus antecedentes y 
demás peculiaridades personales. Por si no fuera poco, 
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también los mismos receptores proyectan sus 
motivaciones, sus intereses y sus expectativas durante 
la experiencia de la comunicación. 
 
f) Emociones: La emoción que se tiene al recibir una 
comunicación influye en la manera en que se entiende, 
comprende o interprete una comunicación. 
Efectivamente, un mismo mensaje es abordado de 
forma diferente cuando se está enojado de cuando se 
está contento. El estado emotivo en el que uno se 
encuentre le confiere color y música a cuanto mensaje 
recibimos. Con todo, los estados emotivos extremos 
distorsionan ostensiblemente la interpretación a los 
mensajes que se reciben. 
 
g) Comunicación aprensiva: Hay estimaciones de que de 
5 a 20 personas sufren de una comunicación aprensiva 
(ansiosa) que aminora la prestancia comunicativa. Esto 
se evidencia por el hecho de la ansiedad que se siente 
frente a un grupo de personas, y se sabe que entorpece 
la comunicación adecuada; la tensión y la ansiedad 
asociadas dificulta la comprensión oral y escrita; aunque 
claro que puede afrontarse mediante técnicas de 
oratoria y relajación. Aparentemente este es un 
problema menor, pero puede incidir en la calidad de la 
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comunicación, o su eficiencia: tal es el caso de quienes 
por temor a la comunicación face to face prefieren emitir 
memorandos o faxes, en lugar de optar por 
comunicaciones inmediatas y rápidas. 
 
F. Comunicación "políticamente correcta" 
Son aquellas que denotan cuidado para poder parecer 
inofensivo, por lo que se pierde el significado y la sencillez, o 
se pone trabas que dificultan la libre expresión.   
 
En una organización donde hay personas de diverso 
origen y contexto microsocial hay que tener el tino para 
dosificar las palabras que se usan ya que pueden ofender a 
otros. Pero hay una desventaja de las expresiones 
políticamente  correctas, y es que llegan a complicar el 
vocabulario del hablante que entorpece la comunicación de la 
gente.  
 
Por ejemplo, es probable que uno sepa lo que los 
términos: basura y mujeres significan. Empero, se ha 
descubierto que cada uno de estos téminos es ofensivo a uno 
o más grupos, de manera que han sido reemplazados con 
términos como materiales post consumo y personas de 
género femenino, respectivamente. El problemita es que es 
menos probable que este último grupo de vocablos transmita 
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un mensaje más uniforme que las palabras a las que 
reemplaza.  
 
Si reemplazamos palabras con términos nuevos cuyos 
significados se entienden menos, se reduce la posibilidad de 
que los mensajes se reciban como uno se propone. 
 
2.2.2. La personalidad 
A. Concepto de personalidad 
Rosental (2000), la conceptualiza como el “... cualidades 
socialmente condicionadas e individualmente expresadas: 
intelectuales, emocionales y volitivas.” (pp. 466-467). 
La personalidad “... es la unidad de la interacción de las 
influencias externas y las condiciones internas, en que las 
primeras son condicionantes sociales y las segundas son la 
premisa para la actividad resultante” (Petrovsky, 1988, p. 107). 
Para Ortiz (1994), “Es un sistema que se expresa en la 
individualidad concreta y única de cada persona; integra la 
totalidad de sus estructuras orgánicas y su psiquismo; lo 
orgánico en la personalidad humana se encuentra socializado 
por acción de la información, que se obtiene en el proceso de 
la interacción en la actividad, junto a otras personas y en 
relación a un medio ambiente natural y social, o natural 
socializado y social propiamente dicho” (p. 91). 
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Aun cuando se han dado numerosos conceptos, hay 
unanimidad en que es “... el conjunto de cualidades que el 
individuo adquiere en sus relaciones sociales” (Zevallos, 2005, 
p. 26). 
 
B. Formación de la personalidad 
Según Petrovsky (1988), es “La formación de la personalidad 
es producto de las contradicciones entre lo posible y lo real, lo 
que puede ser y lo que realmente llega a ser, entre lo que está 
definido como objetivo en la mente y aquello que 
verdaderamente es posible realizar porque entre el 
pensamiento y la realidad hay una función de actividad que no 
necesariamente hace coincidir la idea con la realidad, sin 
embargo, a pesar de ello, la actividad –con resultado, obtenido 
o no- aún modela la personalidad. 
El hombre es un ser que se cerebraliza (...) 
Es un ser que se corticaliza (...) 
Es un ser que se lalo-corticaliza 
 
Con lo que, visto que (en el hombre) el córtex es la base 
morfológica de los reflejos condicionados, del psiquismo, el 
hombre es un ser que se “condicionaliza” y habida cuenta del 
origen social del lenguaje (segundo sistema de señales) es un 
ser que se socio-“condicionaliza” (p. 141). 
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“La personalidad no se autodetermina arbitrariamente 
sino que es resultado del influjo de las condiciones sociales 
concretas en que se desenvuelve la persona, el individuo; lo 
concreto es el momento específico de la historia individual y 
social. Lo social interviene en la formación de la personalidad a 
través de la educación, la que es la tecnología de la 
modelación de la personalidad del educando” (Petrovsky, 1988, 
p. 140). 
 
C. Temperamento, carácter y personalidad  
Los términos «temperamento», «carácter» y «personalidad» se 
emplean de modo indistinto, pero los tres (3) se originan de 
raíces etimológicas diferentes y por ello en su mismo origen 
llevan connotaciones conceptuales muy diferentes.  
 
Así, el término «carácter» es antiguo aun desde los 
tiempos del filósofo griego Teofrasto. Es en la filosofía clásica 
griega donde el concepto de carácter significaba lo que uno 
desea ser; y por lo tanto, connotaba el significado de la medida 
en que uno es responsable respecto a su comportamiento. 
Este contenido ético continuó en el tiempo hasta el año de 
1930, aproximadamente, en que el término llegó a indicar a 
todo aquello que hoy integra el concepto de personalidad.  
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Ya en el siglo XIX, con la entrada del término 
«personalidad» y sus connotaciones conceptuales particulares 
(de sus raíces etimológicas se implican básicamente dos 
formas de entender el concepto, como «máscara» y como 
«sustancia», como algo social y como algo en y por sí mismo 
merecedor de estudio), el concepto de carácter enfatiza su 
contenido ético y volitivo. Entonces, el carácter es la suma de 
los valores permanentes de una persona (lo que es justo e 
injusto, bueno o malo), y que se refleja en sus elecciones sobre 
lo que se «debe hacer», estando determinado por el contexto 
social y familiar.  
El término temperamento también aparece en la Grecia 
clásica, asociado a la teoría hipocrática. No obstante, ya 
entonces tiene una connotación psicológica. Galeno, quien 
difundió la teoría humoral por el mundo romano y para la Edad 
Media, indicaba explícitamente el predominio de alguno de los 
humores que se asociaba a la mayor o la menor manifestación 
de algunos rasgos psicológicos. 
Mientras que el concepto carácter connotaba 
características volitivas y éticas dependientes del medio social, 
el concepto de temperamento desde la antigüedad ya estaba 
relacionado con las diferencias interindividuales relativamente 
estables (que dependen del sustrato biológico).  
Estas connotaciones del término temperamento han 
proseguido. Cualquiera que sea la teoría en la que haya 
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tomado cuerpo, el estudio del temperamento está asociado al 
enfoque disposicional y el paradigma de las diferencias 
individuales. Por esto el término temperamento está 
estrechamente vinculado a las teorías de rasgos y está 
prácticamente ausente en las teorías alejadas del paradigma 
de las diferencias individuales. Por ello, desde los años 30 el 
concepto de temperamento quedaba relegado a un segundo 
plano y no fuera considerado en la mayoría de las teorías de 
personalidad aparecidas en las décadas siguientes a esos 
años.  
 
D. Teoría de la personalidad de Eysenck 
Eysenck (1982) en su investigación de la personalidad, a 
través del modelo factorial, busca variables intermedias que 
expliquen las diferencias de las conductas en situaciones 
similares.  
 
En este contexto, Cueli (1990), define la personalidad 
como la sumatoria total de los patrones conductuales y 
potenciales del organismo (determinados por la herencia y por 
el medio social); se origina y desarrolla a través de la 
interacción funcional de cuatro (4) factores que organizan los 
patrones de conducta: 1) El sector cognoscitivo (inteligencia), 
2) el sector conativo (carácter), 3) sector afectivo 
(temperamento), y 4) el sector somático (constitución). 
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Ahora bien, el modelo jerárquico de la personalidad de 
Eysenck (1982), habla de una estructura de cuatro (4) niveles 
de organización del comportamiento: 
a. Reacciones, respuestas o acciones específicas: (Plano 
inferior). Son los comportamientos que se observan una sola 
vez, en situaciones experimentales o cotidianas y pueden ser 
características o no del individuo. 
b. Hábitos: Son los componentes que revelan una cierta 
estabilidad en situaciones análogas de vida cotidiana, en el 
individuo; es decir, hay respuestas similares en situaciones 
diferentes pero con cierta semejanza. 
c. Rasgos de la personalidad: Son los constructores teóricos 
resultantes de interrelaciones o de relaciones de diversos 
hábitos de características como: la exactitud, la perseverancia, 
la rigidez, entre otras. 
d. Tipos generales de la personalidad: Este es el cuarto  nivel; 
aquí se dimensiona la personalidad; se distingue tres (3) áreas 
y cada dimensión puede considerarse como un continuo al que 
cada individuo se acerca en menor o mayor grado. Donde este 
último nivel de organización de rasgos, corresponde a las 
dimensiones básicas de personalidad sugeridas por Eysenck 
(1982). 
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E. Dimensiones de personalidad 
Eysenck (1982) propone un modelo de personalidad que se 
caracteriza por un número de dimensiones, las cuales están 
definidas con precisión. 
 
Las dimensiones primarias de la personalidad 
estudiadas por medio del análisis factorial son las siguientes, 
de acuerdo a la velocidad, en los niveles de excitación cortical: 
1) la introversión y extroversión;  
                         2) normalidad-neuroticismo, normalidad-psicoticismo. 
1) Dimensión de extroversión-introversión: Eysenck (1982) 
relaciona la extroversión-introversión con el sistema de arousal 
de la formación reticular (implica un nivel de arousal más alto 
en los introvertidos), mientras hay un nivel de inhibición más 
alto en los extrovertidos. 
 
Quienes muestran una actividad de introversión tienen 
características como: umbrales sensoriales bajos, umbrales 
bajos de inhibición, capacidad de trabajo máxima, umbrales de 
estimulación bajo para las drogas estimulantes. 
- La extroversión: Que tiene por característica: “... le gusta de 
participar en las fiestas, le gusta tener amigos, no le gusta leer 
o estudiar solo, es despreocupado, bromista, optimista, le gusta 
reir y ser divertido. Prefiere más actuar que pensar (práctico); 
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es agresivo y pierde fácilmente el temple” (Eysenck, 1982, p. 
227). 
 
La introversión: Que tiene por característica ser un “... 
sujeto tranquilo, se aísla, prefiere observar a las personas, es 
reservado y distante, excepto con sus amigos íntimos, serio, 
ordenado. En su modo de vida tiene ajusta y autocontrol 
emocional. Rara vez es agresivo y no pierde fácilmente su 
temple. Sujeto pesimista, oculta sus sentimientos y busca 
resolver pasivamente los problemas. Se centra en experiencias 
subjetivas completamente personales, en suma su mundo es 
tranquilo, libre de gente” (Eysenck, 1982, p. 227). 
 
2) Dimensión de neuroticismo: El neuroticismo o 
“vulnerabilidad para la neurosis implica una baja tolerancia para 
el estrés, sea física (como en las situaciones dolorosas) sea 
psicológica (como en las situaciones conflictivas o de 
frustración)” (Eysenck, 1982, p. 51). 
La relación existente entre neuroticismo y estrés es muy 
marcada, por lo que puntajes altos en neuroticismo son 
indicadores de vulnerabilidad al estrés. 
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Una persona que alcanza un punto alto en el factor 
neuroticismo se caracteriza por un nivel alto de drive en 
situaciones de evitación. 
 
Este nivel alto de drive debe considerarse, en relación 
con la ley de Yerkes-Dadson, que afirma que un nivel de drive 
demasiado alto ejerce una influencia negativa sobre el nivel de 
rendimiento. O sea, el estrés afecta al rendimiento y a la 
eficiencia en el aprendizaje. 
 
No obstante, un nuevo aprendizaje se hace mucho más 
difícil por la elevada emotividad (drive alto) con que está 
actuando la persona, además el nivel de drive se ve 
aumentado constantemente o por lo menos mantenido en un 
grado elevado, merced al castigo que recibe la respuesta 
inadecuada.   
 
Por lo que, se tiene paradójicamente la situación donde 
“las presiones ambientales que castigan a un sujeto por las 
respuestas o comportamiento incorrectos, de hecho sólo logran 
mantenerlas” (Eysenck, 1982, p. 61). 
Entonces, los rasgos predominantes en esta dimensión 
son: la sugestionabilidad, la falta de persistencia, la lentitud en 
pensamiento y en la acción, la poca sociabilidad, entre otros. 
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Los sujetos que pertenecen al polo común del continuo 
normalidad-neuroticidad, tienen  estabilidad emocional, se 
excitan con dificultad, son calmados, descuidados, según 
Eysenck y Rachman (1965). 
 
Afirma Eysenck (1982) que, ya que la inteligencia puede 
ser considerada un factor general en el área cognitiva, y la 
introversión-extroversión un factor general en el área 
emocional, también el neuroticismo puede ser considerado 
como factor general en el área de motivación y esfuerzo. 
(Cueli, 1990, p. 519). 
 
A decir de Eysenck, (1982) las puntuaciones en 
neuroticismo altas, son indicadores de inestabilidad emocional 
y sobreactividad con tendencia a reaccionar de manera 
exagerada y a tener dificultad para volver al estado normal 
luego de haber dado estas respuestas emocionales. 
 
A nivel causal parece ser que las diferencias que tienen 
a lo largo de esta dimensión vienen medidas por las diferencias 
genéticas en la excitabilidad y labilidad del sistema nervioso 
autónomo. 
 
Los que tienen valores altos en esta dimensión están 
constitucionalmente predispuestos a reaccionar de modo 
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intenso en su sistema nervioso autónomo y especialmente la 
rama del simpático hacia los diversos estímulos que llegan. 
 
En definitiva, la propuesta del neuroticismo de Eysenck 
(1982) es multifactorial. Efectivamente, de una parte depende 
de características de tipo genético, lo que puede llevar a una 
mayor o menor predisposición hereditaria, que como ya se 
sabe tendría que ver con el grado de labilidad del Sistema 
Nervioso Autónomo.  
 
Esta dimensión comprende: 
Escala estabilidad-inestabilidad, que se refiere “... a la 
estabilidad del sistema nervioso autónomo que moviliza 
trastornos cardio-vasculares, taquicardias, trastornos 
respiratorios, sudoraciones, etc. Una tasa elevada de 
neuroticismo (inestabilidad) indica una emotividad muy intensa 
y elevado tono, son personas generalmente ansiosas, tensa, 
inseguras, tímidas” (Eysenck, 1982, p. 8). 
 
3) Dimensión de psicoticismo: Eysenck (1982) plantea que el 
psicoticismo puede considerarse como una “tercera dimensión 
general de la personalidad, independiente del neuroticismo y 
heredada con alguna forma de modelo poligénico, de modo a 
como son las otras dos dimensiones principales de la 
personalidad” (Eysenck, 1982, p. 212). 
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En la caracterización del psicoticismo-normalidad, los 
psicóticos tienen un resultado pobre en pruebas de adición 
continua y en dibujo de espejo; son más indecisos con relación 
a las actitudes sociales, muestran una concentración muy 
débil, tienen memoria muy pobre, los niveles de aspiración 
poco adaptados al contexto de la realidad. 
 
Las características más importantes de los sujetos con 
puntuaciones altas en psicoticismo, es que son personas 
solitarias, problemáticas, entre otras características. 
 
Las puntuaciones altas en psicoticismo suelen 
correlacionar positivamente con medidas de rasgos como 
inmadurez, oposición a la autoridad, independencia, dificultad 
para ser gobernado, irresponsabilidad. Tienden a ser personas 
poco cooperativas, con puntuaciones pobres de vigilancia, con 
dificultades para mantener la atención, y manifiestan un alto 
grado de creatividad u originalidad dado por las respuestas 
asociativas que da. 
 
Por lo anterior, se concluye que las respuestas al estrés 
pueden variar según las dimensiones de personalidad de cada 
sujeto; y también en la medida de la peculiaridad del tipo de 
estresores que enfrente cada sujeto. 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 
2.3.1. Grado de comunicación 
A. Comunicación descendente 
Es la comunicación formal básica e históricamente más antigua. 
Surge desde los directivos de la organización y desciende a los 
distintos niveles jerárquicos inferiores. Su fin es dar 
instrucciones, objetivos o políticas de la institución. 
 
B. Comunicación ascendente 
Son los mensajes que circulan desde abajo hacia arriba en la 
institución; parten de la base de la organización y llegan hasta 
la alta Dirección. Posibilita a los empleados dar ideas y 
sugerencias; asimismo, suministra retroalimentación a la 
comunicación descendente. 
 
C. Comunicación horizontal 
Existe entre personas o áreas de la organización que se 
encuentran en el mismo nivel de jerarquía; se da entre iguales 
(pares). 
 
Aquí, gran parte de la comunicación suele ser informal, a 
través relaciones amicales y compañerismo. Si se promueve 
desde la organización se da como pauta de trabajo la 
colaboración.  
2.3.2. Personalidad 
A. Concepto de personalidad 
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Es el conjunto de patrones conductuales y potenciales del 
humano, determinados por la herencia y el medio social; está 
integrado por cuatro (4) factores: 1) El sector cognoscitivo 
(inteligencia), 2) el sector conativo (carácter), 3) sector afectivo 
(temperamento), y 4) el sector somático (constitución). 
 
B. Concepto de colérico 
Personas sensibles, intranquilas, agresivas, optimistas y 
activas. Una tasa muy elevada determina la personalidad con 
tendencia a la inmadurez sin control emocional. Enérgicos en 
sus respuestas. 
 
C. Concepto de sanguíneo 
Personas móviles, sociales, locuaces, despreocupados y 
líderes, difícil diagnóstico en lo concerniente a lo social, tanto en 
introversión como diagnóstico como en extroversión. 
 
D. Concepto de melancólico 
Personas débiles, especialmente son personas caprichosas, 
ansiosas, rígidas, pesimistas, reservadas y tranquilas. Una tasa 
muy elevada determina la personalidad con tendencia a las 
fobias y obsesiones. 
 
E. Concepto de flemático 
Personas fuertes, equilibradas, lentos. Son pacíficos, pasivos 
de control formal. 
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2.4. HIPÓTESIS 
Las hipótesis que se proponen son, una hipótesis general, y dos hipótesis 
específicas que se desenvuelven desde la hipótesis general. 
 
2.4.1. Hipótesis general  
Existe una relación significativa entre el grado de comunicación y la 
personalidad de los directivos y profesores, en la Institución 
Educativa Independencia Americana, Cercado Arequipa, año 2016. 
 
2.4.2. Hipótesis específicas 
 El grado de comunicación es autoritario, del director y profesores, 
en la Institución Educativa Independencia Americana. 
 La personalidad es débil, del director y profesores, en la Institución 
Educativa Independencia Americana. 
 Existe una asociación positiva alta entre el grado de comunicación 
y la personalidad, del director y profesores, en la Institución 
Educativa Independencia Americana. 
2.5. VARIABLES 
2.5.1. Variable independiente 
El grado de comunicación. 
 
2.5.2. Variable dependiente 
La personalidad. 
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2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
Variables Dimensión Indicadores 
Instrumento 
recopilación 
Escala 
Variable 1 
 
El grado de 
comunicación 
1.1. C. Ascendente 
Herramientas 
Propósito 
Valoración 
Ficha 
cuestionario 
sobre el grado 
de 
comunicación 
 
 
 
 
Cualitativa 
ordinal 
1.2. C. descendente 
Herramientas 
Propósito 
Valoración 
1.3. C. horizontal 
Herramientas 
Propósito 
Valoración 
Variable 2 
 
La 
personalidad 
2.1. Colérico 
Estabilidad-
Inestabilidad 
Extraversión-
Intraversión 
Prueba de 
personalidad 
 
 
 
 
 
 
 
Cuantitati
va de 
razón 
2.2. Sanguíneo 
Estabilidad-
Inestabilidad 
Extraversión-
Intraversión 
2.3. Melancólico 
Estabilidad-
Inestabilidad 
Extraversión-
Intraversión 
2.4. Flemático 
Estabilidad-
Inestabilidad 
Extraversión-
Intraversión 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El tipo de investigación es básico; Sánchez y Reyes (2006) sostienen que 
es la “orientada a la búsqueda de nuevos conocimientos y nuevos 
campos de investigación, no tiene objetivos prácticos específicos e 
inmediatos. (p. 36).  
 
3.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
 
El nivel es correlacional (Hernández, Fernández & Baptista, 2010). 
 
3.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
Lo que se hace en la investigación “es observar tal y como se dan en su 
contexto natural, para luego analizarlo (Hernández, Fernández y Baptista, 
2010, p. 270). Esta investigación consiste en la búsqueda empírica en la 
que el científico no posee control directo de las variables independientes 
debido a que sus manifestaciones ya han ocurrido o a que son 
inherentemente no manipulables. Se hacen “inferencias sobre las 
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relaciones sin intervención directa sobre la variación simultánea de las 
variables independiente y dependiente” (Kerlinger, 2002, p. 240). 
 
El diseño es transversal correlacional, ya que se recolectan datos 
en un solo momento, en un tiempo único su propósito es describir 
variables y analizarlos, su incidencia es interrelacional en un momento 
dado. Es como “tomar una fotografía de algo que sucede” (Kerlinger, 
2002, p. 3). 
 
 
 
 
M = Representa la muestra.  
O1 = Representa la variable el grado de comunicación. 
O2: = Representa la variable la personalidad. 
r      = Indica la relación existente entre ambas variables. 
 
3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.4.1. Población 
Se denomina población a la totalidad de individuos a quienes se 
generalizarán los resultados del estudio que se encuentran delimitados 
por características comunes y que son precisados en el espacio y el 
tiempo (Paredes, 2000). 
 
La población objeto de investigación, está constituida por el 
personal directivo y los profesores, de la Institución Educativa 
Independencia Americana. 
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Tabla 1 
Población de estudio 
Institución educativa Sujetos Total 
Independencia Americana 
Directivos 
Director 1 
Subdirector 2 
Profesores Profesores 90 
TOTAL 93 
Fuente: Archivo de la Institución Educativa. 
Gráfico 1 
Población de estudio 
 
 Fuente: Archivo de la Institución Educativa. 
 
3.4.2. Muestra  
Atendiendo al tamaño de la población se optó por prescindir de 
tomar una muestra; por lo que se aplicaron las técnicas e 
instrumentos a todos los sujetos integrantes de la población; es 
decir, en la investigación se trabajó con una muestra censal 
(Salkind, 1999). 
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3.5. MÉTODO APLICADO A LA INVESTIGACIÓN 
Metodología es el conjunto de procedimientos que determina una 
investigación de tipo científico o marcan el rumbo de una exposición 
(Rosental, 2010). 
En la presente investigación se empleó el método hipotético deductivo. 
Hipotético deductivo: Es la vía primera de inferencias lógicas deductivas, 
para arribar a conclusiones particulares a partir de la hipótesis, que 
después se puedan comprobar experimentalmente (Tafur, 1995). 
 
3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
3.6.1. Técnicas 
Son procedimientos sistematizados. La técnica debe ser 
seleccionada teniendo en cuenta lo que se investiga, porqué, para 
qué y cómo se investiga (Rojas, 1989). Las técnicas pueden ser: la 
observación, la entrevista, la encuesta y el test. 
Para la variable 1: El grado de comunicación, se empleó la técnica 
de la encuesta. 
Para la variable 2: La personalidad control, se empleó la técnica del 
test. 
 
3.6.2. Instrumentos 
Los instrumentos son medios auxiliares para recoger y registrar los 
datos obtenidos. 
A. Para la variable 1 
Para la variable 1: El grado de comunicación, se empleó la Ficha 
cuestionario sobre el grado de comunicación. 
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Autora: María Juana Chalco Sulla. 
Forma de administración: Colectiva. 
Número de ítems: 20. 
Confiabilidad: Se encuentra por el cálculo del índice de 
confiabilidad de Cronbach. 
Validez: Se establece mediante el procedimiento de someter el 
instrumento al juicio de dos expertos. 
Baremos: 
 1 2 
Nivel C. Ascendente C. descendente 
a) Muy bueno 32 a 35 32 a 35 
b) Bueno 24 a 29 24 a 29 
c) Regular 18 a 23 18 a 23 
d) Malo 12 a 17 12 a 17 
e) Muy malo 7 a 11 7 a 11 
 
 3 
Total 
Nivel C. horizontal 
a) Muy bueno 26 a 30 85 a 100 
b) Bueno 21 a 25 69 a 84 
c) Regular 16 a 20 52 a 68 
d) Malo 11 a 15 36 a 51 
e) Muy malo 6 a 10 20 a 35 
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B. Para la variable 2 
Para la variable 2: La personalidad, se aplicó el instrumento 
denominado Cuestionario de personalidad. 
Autora: María Juana Chalco Sulla. 
Forma de administración: Colectiva. 
Número de ítems: 40. 
Confiabilidad: Se encuentra por el cálculo del índice de 
confiabilidad de Cronbach. 
Validez: Se establece mediante el procedimiento de someter el 
instrumento al juicio de dos expertos. 
Baremos: 
Nivel Colérico Sanguíneo 
a) Muy bueno 43 a 50 43 a 50 
b) Bueno 35 a 42 35 a 42 
c) Regular 26 a 34 26 a 34 
d) Malo 18 a 25 18 a 25 
e) Muy malo 10 a 17 10 a 17 
 
Nivel Melancólico Flemático 
a) Muy bueno 43 a 50 43 a 50 
b) Bueno 35 a 42 35 a 42 
c) Regular 26 a 34 26 a 34 
d) Malo 18 a 25 18 a 25 
e) Muy malo 10 a 17 10 a 17 
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3.7. RECOLECCIÓN DE DATOS 
Se solicitó permiso a la dirección de la Institución Educativa 
Independencia Americana, para recoger datos. 
El día elegido para la aplicación de los instrumentos se siguió el siguiente 
orden: a) Presentación, b) Solicitud verbal de colaboración en el llenado 
de los instrumentos de medición, c) Explicación de las instrucciones de 
llenado, d) Repartición de instrumentos, e) Absolución de preguntas de 
aclaración, f) Recojo de fichas, g) agradecimiento, y h) Despedida. 
 
3.8. PROCESAMIENTO DE DATOS 
En esta investigación se aplicará el análisis paramétrico llamado 
coeficiente de correlación de Pearson. 
Para el cálculo, se empleará el paquete estadístico IBM SPSS Statistics 
23 (Statistical Package for the Social Sciences, versión 23). 
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CAPÍTULO IV 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
Se determina el grado de comunicación entre la personalidad de los 
directivos y profesores, en la Institución Educativa Independencia 
Americana, Cercado Arequipa, año 2016, en donde se describe el grado 
de comunicación, del director y profesores. 
 
Dar una información necesaria para el desarrollo de sus funciones, 
para que los resultados sean óptimos. Para ello una información que ha 
de ser personalizada, precisa y adaptada a las necesidades, perfil, 
formación e intereses de los empleados, ya que no todos realizan las 
mismas tareas, y por tanto, sus necesidades informativas también son 
distintas. 
 
Se evalúa la personalidad, del director y profesores, además de 
ello se establece la asociación entre el grado de comunicación y la 
personalidad, del director y profesores. 
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4.1.1. Resultados de la variable 1: El grado de comunicación 
Tabla 2 
Dimensión 1 – Comunicación ascendente 
 Herramientas Propósito Valoración Total 
Nivel F % F % F % F % 
a) Muy bueno 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
b) Bueno 0 0.0 1 1.1 0 0.0 0 0.0 
c) Regular 0 0.0 3 3.2 0 0.0 1 1.1 
d) Malo 17 18.3 41 44.1 14 15.1 16 17.2 
e) Muy malo 76 81.7 48 51.6 79 84.9 76 81.7 
Total 93 100.0 93 100.0 93 100.0 93 100.0 
  Fuente: Base de datos del Cuestionario sobre el grado de comunicación. 
 
Gráfico 2 
Dimensión 1 – Comunicación ascendente 
 
  Fuente: Base de datos del Cuestionario sobre el grado de comunicación. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
En la Tabla 2, Dimensión 1 - Comunicación ascendente, se observa que el 81.7 
% está en un nivel Muy malo, en herramientas; el 18.3 %, se ubica en un nivel 
Malo. En el Propósito, el 51.6 %, está en un nivel Muy malo; el 44.1 %, está en 
un nivel Malo; el 3.2 %, está en un nivel Regular. En valoración, el 84.9 %, se 
ubica en un nivel Muy malo; el 15.1 %, está en un nivel Malo. En total, el 81.7% 
está en un nivel Muy malo; el 17.2 %, está en el nivel Malo; el 1.1 %, se ubica 
en el nivel Regular. 
Hay dificultad en el uso de herramientas; pero el propósito no es tan malo; 
aunque la valoración es demasiado autocrítica; o sea, hay dificultades en los 
mensajes que circulan de abajo hacia arriba en la empresa; dificultades en l 
conexión de la base de la organización con la dirección; no hay condiciones 
para que se plantee ideas y sugerencias. 
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Tabla 3 
Dimensión 2 – Comunicación descendente 
 Herramientas Propósito Valoración Total 
Nivel F % F % F % F % 
a) Muy bueno 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
b) Bueno 5 5.4 3 3.2 3 3.2 5 5.4 
c) Regular 7 7.5 4 4.3 4 4.3 2 2.2 
d) Malo 15 16.1 7 7.5 7 7.5 7 7.5 
e) Muy malo 66 71.0 79 84.9 79 84.9 79 84.9 
Total 93 100.0 93 100.0 93 100.0 93 100.0 
  Fuente: Base de datos del Cuestionario sobre el grado de comunicación. 
 
Gráfico 3 
Dimensión 2 – Comunicación descendente 
 
  Fuente: Base de datos del Cuestionario sobre el grado de comunicación. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
En la Tabla 3, Dimensión 2 - Comunicación descendente, se observa que el 
71.0 % está en un nivel Muy malo, en herramientas; el 16.1 %, se ubica en un 
nivel Malo; el 7.5 %, en el nivel Regular; el 5.4. %, en un nivel Bueno. En el 
Propósito, el 84.9 %, está en un nivel Muy malo; el 7.5 %, está en un nivel 
Malo; el 4.3 %, está en un nivel Regular; el 3.2. %, en un nivel Bueno. En 
valoración, el 84.9 %, se ubica en un nivel Muy malo; el 7.5 %, está en un nivel 
Malo; el 4.3. %, está en un nivel Regular; el 3.2 %, está en un nivel Bueno. En 
total, el 84.9 % está en un nivel Muy malo; el 7.5 %, está en el nivel Malo; el 2.2 
%, se ubica en el nivel Regular; el 5.4. %, está en el nivel Bueno. 
También hay dificultades, pero no tanto como en la ascendente; hay 
dificultades en el propósito; la autocrítica es similar que en la ascendente; Hay 
dificultades, pero en menor incidencia en la comunicación formal básica, en la 
comunicación a nivel de los directivos hacia los distintos niveles de la pirámide 
jerárquica; para las instrucciones, objetivos, etc. 
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Tabla 4 
Dimensión 3 – Comunicación horizontal 
 Herramientas Propósito Valoración Total 
Nivel F % F % F % F % 
a) Muy bueno 0 0.0 14 15.1 5 5.4 5 5.4 
b) Bueno 4 4.3 15 16.1 7 7.5 9 9.7 
c) Regular 28 30.1 17 18.3 10 10.8 18 19.4 
d) Malo 30 32.3 23 24.7 12 12.9 14 15.1 
e) Muy malo 31 33.3 24 25.8 59 63.4 47 50.5 
Total 93 100.0 93 100.0 93 100.0 93 100.0 
  Fuente: Base de datos del Cuestionario sobre el grado de comunicación. 
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  Fuente: Base de datos del Cuestionario sobre el grado de comunicación. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
En la Tabla 4, Dimensión 3 - Comunicación horizontal, se observa que el 33.3 
% está en un nivel Muy malo, en herramientas; el 32.3 %, se ubica en un nivel 
Malo; el 30.1 %, en el nivel Regular; el 4.3 %, en un nivel Bueno. En el 
Propósito, el 25.8 %, está en un nivel Muy malo; el 24.7 %, está en un nivel 
Malo; el 18.3 %, está en un nivel Regular; el 16.1. %, en un nivel Bueno; el 15.1 
%, está en un nivel Muy bueno. En valoración, el 63.4 %, se ubica en un nivel 
Muy malo; el 12.9 %, está en un nivel Malo; el 10.8 %, está en un nivel Regular; 
el 7.5 %, está en un nivel Bueno; el 5.4 %, en un nivel Muy bueno. En total, el 
50.5 % está en un nivel Muy malo; el 15.1 %, está en el nivel Malo; el 19.4 %, 
se ubica en el nivel Regular; el 9.7. %, está en el nivel Bueno; el 5.4 %, está en 
un nivel Muy bueno. 
Hay dificultades, pero en mucho menor grado; puede ser debido a que se da 
entre pares, que se da de modo informal, a través relaciones de amistad y 
compañerismo.  
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Tabla 5 
Variable 1 – El grado de comunicación 
Nivel F % 
a) Muy bueno 0 0.0 
b) Bueno 3 3.2 
c) Regular 9 9.7 
d) Malo 15 16.1 
e) Muy malo 66 71.0 
Total 93 100.0 
        Fuente: Base de datos del Cuestionario sobre el grado de comunicación. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
En la Tabla 5, Variable 1 – El grado de comunicación, se observa que el 71.0 % 
está en un nivel Muy malo; el 16.1 %, se ubica en un nivel Malo; el 9.7 %, en el 
nivel Regular; el 3.2 %, en un nivel Bueno; el 0.0 %, en un nivel Muy bueno. 
Liderazgo transaccional, hay una situación deficiente en la Consideración 
Individualizada, la Recompensa Contingente, la Dirección por Excepción Activa 
y la Dirección por Excepción Pasiva. En la Ausencia de liderazgo, en Laissez 
faire hay permisividad, en la Satisfacción, dificultad para generar situaciones 
gratas; en la efectividad, poco tino en el logro de lo previsto; en el esfuerzo 
extra, poca disposición. En el Estilo de liderazgo total, el nivel es deficiente.  
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4.1.2. Resultados de la variable 2: La personalidad 
Tabla 6 
Dimensión 1 – Colérico 
 Estabilidad-
Inestabilidad 
Extraversión-
Intraversión 
Total 
Nivel F % F % F % 
a) Muy alto 3 3.2 4 4.3 4 4.3 
b) Alto 4 4.3 5 5.4 3 3.2 
c) Regular 5 5.4 7 7.5 5 5.4 
d) Bajo 12 12.9 10 10.8 12 12.9 
e) Muy bajo 69 74.2 67 72.0 69 74.2 
Total 93 100.0 93 100.0 93 100.0 
  Fuente: Prueba de personalidad. 
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Fuente: Prueba de personalidad. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
En la Tabla 6, Dimensión 1 - Colérico, se observa que en Estabilidad-
Inestabilidad, el 74.2 % está en un nivel Muy bajo; el 12.9 %, está en un nivel 
Bajo; el 5.4 %, se ubica en un nivel Regular; el 4.3 %, está en un nivel Alto; el 
3.2 %, está en un nivel Muy alto. En Extraversión-Intraversión, el 72.0 % % está 
en un nivel Muy bajo; el 10.8 %, está en un nivel Bajo; el 7.5 % está en un nivel 
Regular; el 5.4 % está en un nivel Alto; el 4.3 %,está en un nivel Muy alto. En 
total, el 74.2 % está en un nivel Muy bajo; el 12.9 % está en un nivel Bajo; el 
5.4 %, en nivel Regular; el 3.2 %, en un nivel Alto; el 4.3 %, en nivel Muy alto. 
Por lo tanto, entre director(es) y profesores hay los cuatro tipos de 
personalidad, pero la más notable es el tipo colérico, es decir, en mayor medida 
se caracterizan por ser personas sensibles, intranquilas, agresivas, optimistas y 
activas. Una tasa muy elevada determina la personalidad con tendencia a la 
inmadurez sin control emocional; estos sujetos son enérgicos en sus 
respuestas. Hay condiciones para problemas de comunicación.  
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Tabla 7 
Dimensión 2 – Sanguíneo 
 Estabilidad-
Inestabilidad 
Extraversión-
Intraversión 
Total 
Nivel F % F % F % 
a) Muy alto 12 12.9 16 17.2 16 17.2 
b) Alto 15 16.1 18 19.4 11 11.8 
c) Regular 19 20.4 19 20.4 19 20.4 
d) Bajo 21 22.6 19 20.4 21 22.6 
e) Muy bajo 26 28.0 21 22.6 26 28.0 
Total 93 100.0 93 100.0 93 100.0 
  Fuente: Prueba de personalidad. 
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           Fuente: Prueba de personalidad. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
En la Tabla 7, Dimensión 2 - Sanguíneo, se observa que en Estabilidad-
Inestabilidad, el 28.0 % está en un nivel Muy bajo; el 22.6 %, está en un nivel 
Bajo; el 20.4 %, se ubica en un nivel Regular; el 16.1 %, está en un nivel Alto; 
el 12.9 %, está en un nivel Muy alto. En Extraversión-Intraversión, el 22.6 % % 
está en un nivel Muy bajo; el 20.4 %, está en un nivel Bajo; el 20.4 % está en 
un nivel Regular; el 19.4 % está en un nivel Alto; el 17.2 %,está en un nivel Muy 
alto. En total, el 28.0 % está en un nivel Muy bajo; el 22.6 % está en un nivel 
Bajo; el 20.4 %, en nivel Regular; el 11.8 %, en un nivel Alto; el 17.2 %, en nivel 
Muy alto. 
No hay un predominio marcado de este tipo de personalidad; por lo tanto, hay 
presencia no ostensible de personas móviles, sociales, locuaces, 
despreocupados y líderes, difícil diagnóstico en lo concerniente a lo social, 
tanto en introversión como diagnóstico como en extroversión. 
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Tabla 8 
Dimensión 3 – Melancólico 
 Estabilidad-
Inestabilidad 
Extraversión-
Intraversión 
Total 
Nivel F % F % F % 
a) Muy alto 7 7.5 8 8.6 8 8.6 
b) Alto 9 9.7 9 9.7 8 8.6 
c) Regular 10 10.8 11 11.8 10 10.8 
d) Bajo 13 14.0 13 14.0 13 14.0 
e) Muy bajo 54 58.1 52 55.9 54 58.1 
Total 93 100.0 93 100.0 93 100.0 
   Fuente: Prueba de personalidad. 
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  Fuente: Prueba de personalidad. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
En la Tabla 8, Dimensión 3 - Melancólico, se observa que en Estabilidad-
Inestabilidad, el 58.1 % está en un nivel Muy bajo; el 14.06 %, está en un nivel 
Bajo; el 10.8 %, se ubica en un nivel Regular; el 9.7 %, está en un nivel Alto; el 
7.5 %, está en un nivel Muy alto. En Extraversión-Intraversión, el 55.9 % % está 
en un nivel Muy bajo; el 14.0 %, está en un nivel Bajo; el 11.8 % está en un 
nivel Regular; el 9.7 % está en un nivel Alto; el 8.6 %,está en un nivel Muy alto. 
En total, el 58.1 % está en un nivel Muy bajo; el 14.0 % está en un nivel Bajo; el 
10.8 %, en nivel Regular; el 9.6 %, en un nivel Alto; el 8.6 %, en nivel Muy alto. 
Hay presencia importante de este tipo de personalidad, por lo que se infiere 
que hay presencia importante de personas débiles, especialmente son 
personas caprichosas, ansiosas, rígidas, pesimistas, reservadas y tranquilas. 
Una tasa muy elevada determina la personalidad con tendencia a las fobias y 
obsesiones; sus procesos emocionales son rápidos e inestables. 
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Tabla 9 
Dimensión 4 – Flemático 
 Estabilidad-
Inestabilidad 
Extraversión-
Intraversión 
Total 
Nivel F % F % F % 
a) Muy alto 17 18.3 15 16.1 17 18.3 
b) Alto 18 19.4 15 16.1 13 14.0 
c) Regular 19 20.4 19 20.4 19 20.4 
d) Bajo 19 20.4 19 20.4 19 20.4 
e) Muy bajo 20 21.5 25 26.9 25 26.9 
Total 93 100.0 93 100.0 93 100.0 
  Fuente: Prueba de personalidad. 
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            Fuente: Prueba de personalidad. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
En la Tabla 9, Dimensión 4 - Flemático, se observa que en Estabilidad-
Inestabilidad, el 21.5 % está en un nivel Muy bajo; el 20.4 %, está en un nivel 
Bajo; el 20.4 %, se ubica en un nivel Regular; el 19.4 %, está en un nivel Alto; 
el 18.3 %, está en un nivel Muy alto. En Extraversión-Intraversión, el 26.9 % % 
está en un nivel Muy bajo; el 20.4 %, está en un nivel Bajo; el 20.4 % está en 
un nivel Regular; el 16.1 % está en un nivel Alto; el 16.1 %,está en un nivel Muy 
alto. En total, el 26.9 % está en un nivel Muy bajo; el 20.4 % está en un nivel 
Bajo; el 20.4 %, en nivel Regular; el 18.3 %, en nivel Muy alto; el 14.0 %, en un 
nivel Alto. 
Hay presencia no muy notable de este tipo de personalidad, y entre los que hay 
no hay situaciones difíciles, como en el tipo colérico. 
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Tabla 10 
Variable 2 – La personalidad 
 Colérico Sanguíneo Melancólico Flemático 
Nivel F % F % F % F % 
a) Muy bueno 4 4.3 16 17.2 8 8.6 17 18.3 
b) Bueno 3 3.2 11 11.8 8 8.6 13 14.0 
c) Regular 5 5.4 19 20.4 10 10.8 19 20.4 
d) Malo 12 12.9 21 22.6 13 14.0 19 20.4 
e) Muy malo 69 74.2 26 28.0 54 58.1 25 26.9 
Total 93 100.0 93 100.0 93 100.0 93 100.0 
     Fuente: Prueba de personalidad. 
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  Fuente: Prueba de personalidad. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
En la Tabla 10, Variable 2 – La personalidad, se observa que el 74.2 % 
presenta valores de nivel Muy malo en Colérico; el 58.1 %, en Melancólico; el 
28.0 %, Muy malo en Sanguíneo; y, Muy malo en el 26.9 %, en Flemático. 
El tipo de personalidad que prevalece es el tipo colérico; y el menos prevalente 
es el flemático; lo que permite entender la presencia de conflictos, tanto a nivel 
de la comunicación como de la personalidad con que se asume estos 
problemas. 
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4.1.3. Contrastación de hipótesis 
La contrastación de la hipótesis sigue la siguiente secuencia lógica: 
a) Formulación de la hipótesis: 
Existe una relación significativa entre el grado de comunicación y la 
personalidad de los directivos y profesores, en la Institución Educativa 
Independencia Americana, Cercado Arequipa, año 2016. 
b) Relaciones halladas: 
Tabla 11 
Relación Grado de comunicación y personalidad-colérico 
Correlaciones 
 
Grado_de_com
unicación Colérico 
Grado_de_comunicación Correlación de Pearson 1 0,947** 
Sig. (bilateral)  0,000 
N 93 93 
Colérico Correlación de Pearson 0,947** 1 
Sig. (bilateral) 0,000  
N 93 93 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Base de datos del Cuestionario sobre el grado de comunicación y la Prueba de 
personalidad. 
c) Interpretación: 
Si el valor hallado es >0 → hay relación positiva; si < → hay negativa. Si la 
dirección y la intensidad convergen con la hipótesis propuesta → se acepta 
esta hipótesis. Asimismo, ya que el valor es 0.947 se concluye que hay una 
correlación positiva muy fuerte. 
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Tabla 12 
Relación Grado de comunicación y personalidad-sanguíneo 
Correlaciones 
 
Grado_de_com
unicación Sanguíneo 
Grado_de_comunicación Correlación de Pearson 1 0,928** 
Sig. (bilateral)  0,000 
N 93 93 
Sanguíneo Correlación de Pearson 0,928** 1 
Sig. (bilateral) 0,000  
N 93 93 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Base de datos del Cuestionario sobre el grado de comunicación y la Prueba de 
personalidad. 
d) Interpretación: 
Si el valor hallado es >0 → hay relación positiva; si < → hay negativa. Si la 
dirección y la intensidad convergen con la hipótesis propuesta → se acepta 
esta hipótesis. Asimismo, ya que el valor es 0.928 se concluye que hay una 
correlación positiva muy fuerte. 
Tabla 13 
Relación Grado de comunicación y personalidad-melancólico 
Correlaciones 
 
Grado_de_com
unicación Melancólico 
Grado_de_comunicación Correlación de Pearson 1 0,973** 
Sig. (bilateral)  0,000 
N 93 93 
Melancólico Correlación de Pearson 0,973** 1 
Sig. (bilateral) 0,000  
N 93 93 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Base de datos del Cuestionario sobre el grado de comunicación y la Prueba de 
personalidad. 
e) Interpretación: 
Si el valor hallado es >0 → hay relación positiva; si < → hay negativa. Si la 
dirección y la intensidad convergen con la hipótesis propuesta → se acepta 
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esta hipótesis. Asimismo, ya que el valor es 0.973 se concluye que hay una 
correlación positiva muy fuerte. 
Tabla 14 
Relación Grado de comunicación y personalidad-flemático 
Correlaciones 
 
Grado_de_com
unicación Flemático 
Grado_de_comunicación Correlación de Pearson 1 0,912** 
Sig. (bilateral)  0,000 
N 93 93 
Flemático Correlación de Pearson 0,912** 1 
Sig. (bilateral) 0,000  
N 93 93 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Base de datos del Cuestionario sobre el grado de comunicación y la Prueba de 
personalidad. 
f) Interpretación: 
Si el valor hallado es >0 → hay relación positiva; si < → hay negativa. Si la 
dirección y la intensidad convergen con la hipótesis propuesta → se acepta 
esta hipótesis. Asimismo, ya que el valor es 0.912 se concluye que hay una 
correlación positiva muy fuerte. 
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4.2. DISCUSIÓN  
El objetivo general es: Determinar el grado de comunicación entre la 
personalidad de los directivos y profesores, en la Institución Educativa 
Independencia Americana, Cercado Arequipa, año 2016. 
 
El primer objetivo específico: Describir el grado de comunicación, 
del director y profesores, en la Institución Educativa Independencia 
Americana, se encuentra que el 71.0 % está en un nivel Muy malo. En 
este sentido, Gómez (2007), en la tesis titulada “La comunicación en las 
organizaciones para la mejora de la productividad: El uso de los medios 
como fuente informativa en empresas e instituciones andaluzas”, halló 
que “4. El objetivo principal es conseguir que cada miembro disponga de 
la información necesaria para el desarrollo de sus funciones. Una 
información que ha de ser personalizada, precisa y adaptada a las 
necesidades, perfil, formación e intereses de los empleados, ya que no 
todos realizan las mismas tareas, y por tanto, sus necesidades 
informativas también son distintas. La información ‘comodín’ resulta poco 
efectiva en el desarrollo del trabajo y en la resolución de problemas.  
 
Los empleados que forman parte del circuito informativo de su 
empresa resultan más productivos para la organización. Este hecho ha 
quedado patente a través del ‘supuesto práctico’ realizado entre 
miembros de empresas e instituciones andaluzas. El 70 por ciento de los 
empleados, que recibieron periódicamente (durante cinco meses) 
información útil y personalizada a través de e-boletines, se ha mostrado 
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muy satisfechos, habiendo repercutido positivamente en su trabajo diario 
[G.15]. (p. 418); “5. La información debe fluir y hay que evitar que los 
empleados tengan que dedicar parte de su tiempo a la búsqueda de datos 
e información para la realización efectiva de su trabajo. La información 
tiene que estar actualizada y disponible en el momento que se necesite. 
Debe ser fácilmente accesible y con un coste de obtención menor que la 
utilidad que ofrece. Gracias a la información obtenida tanto del exterior 
como del interior de la entidad los distintos usuarios disponen de 
información oportuna y relevante que le permite decidir y actuar 
razonablemente. 6. La información debe considerarse como uno de los 
principales recursos de las empresas e instituciones, y al igual que el 
resto de recursos tradicionales (capital, energía, personal, etc.) necesita 
un tratamiento y consideración dentro de la misma. La información se 
obtiene, se procesa y se emplea de forma parecida a como se explotan 
los recursos tradicionales. Pero no se adquiere un recurso si no es con la 
idea de utilizarlo, no tiene sentido adquirir información si no es para 
aplicarla. 7. La información susceptible de ser proporcionada a los 
diferentes miembros se puede encontrar en distintas fuentes, entre las 
que sobresalen los medios de comunicación. Los medios de 
comunicación constituyen la principal fuente de información para las 
organizaciones. Proporcionan información de actualidad, con un lenguaje 
fácilmente comprensible.” (p. 419). 
 
Es decir, la comunicación depende del contexto social que rodea al 
mismo hecho de la comunicación. 
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El segundo objetivo específico: Evaluar la personalidad, del director 
y profesores, en la Institución Educativa Independencia Americana, se 
tiene que el 74.2 % es de nivel Muy malo en Colérico; el 58.1 %, en 
Melancólico; el 28.0 %, Muy malo en Sanguíneo; y, Muy malo en el 26.9 
%, en Flemático. En este sentido, Mori (2002), en su tesis “Personalidad, 
autoconcepto y percepción del compromiso parental: sus relaciones con 
el rendimiento académico en alumnos del sexto grado.”; tesis de grado 
académico de doctor en psicología, ante la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, Lima; halló que “Sólo son influyentes, en la 
autopercepción del desempeño escolar, las características de 
personalidad como el Neuroticismo y Extroversión, de manera inversa en 
el primer caso, y de manera directa en el segundo.  Siendo más relevante 
en la explicación de una mejor autopercepción del desempeño escolar la 
ausencia del Neuroticismo.” (p. 181) 
 
El tercer objetivo específico: Establecer la asociación entre el grado 
de comunicación y la personalidad, del director y profesores, en la 
Institución Educativa Independencia Americana, se logra determinar que 
la relación grado de comunicación y personalidad-colérico es una 
correlación positiva muy fuerte (r=0.947); en la relación Grado de 
comunicación y personalidad-sanguíneo la correlación es positiva muy 
fuerte (r=0.928); la relación grado de comunicación y personalidad-
melancólico es una correlación positiva muy fuerte (r=0.973); la relación 
grado de comunicación y personalidad-flemático es una correlación 
positiva muy fuerte (0.912). 
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CONCLUSIONES 
Primera: El grado de comunicación, del director y profesores, en la 
Institución Educativa Independencia Americana, en el 71.0 % 
está en un nivel Muy malo; que indica que las herramientas a 
través de las que se lleva a cabo no satisfacen la comunicación 
entre el director y los profesores; lo mismo, en cuanto al 
indicador de la valoración. 
Segunda: La personalidad, del director y profesores, en la Institución 
Educativa Independencia Americana, en el 74.2 % es de nivel 
Muy malo en Colérico; el 58.1 %, en Melancólico; el 28.0 %, 
Muy malo en Sanguíneo; y, Muy malo en el 26.9 %, en 
Flemático; es decir, hay plana directiva y profesores de todos 
los tipos de personalidad; teniendo características de cuidado 
en todos los tipos, siendo el predominante el tipo colérico. 
Tercera: Al establecer la asociación entre el grado de comunicación y la 
personalidad, del director y profesores, en la Institución 
Educativa Independencia Americana, se concluye que la 
relación grado de comunicación y personalidad-colérico es una 
correlación positiva muy fuerte (r=0.947); en la relación Grado 
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de comunicación y personalidad-sanguíneo la correlación es 
positiva muy fuerte (r=0.928); la relación grado de 
comunicación y personalidad-melancólico es una correlación 
positiva muy fuerte (r=0.973); la relación grado de 
comunicación y personalidad-flemático es una correlación 
positiva muy fuerte (0.912).  
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SUGERENCIAS 
Primera: A los directores y profesores, sobre la base de sus cualidades 
profesionales, generar espacios para innovar herramientas, o 
mejorarlas, para la comunicación ascendente o descendente; 
asimismo, reconsiderar la valoración que tienen sobre la 
comunicación, es decir, valorar con justicia los notables 
esfuerzos que emplean en la comunicación, en el contexto de 
las condiciones que provee el sistema educativo. 
 
Segunda: Se sugiere a los directores y profesores, que consideren en 
alguna actividad académica teoría sobre la personalidad y los 
tipos de personalidad, de manera que puedan conocerse más y 
poder direccionar sobre esa base su accionar en las relaciones 
con los colegas y directivos. 
 
Tercera: Se sugiere a directores y profesores, acercarse al conocimiento 
de los resultados de esta investigación, para reflexionar sobre 
el tema investigado, y poder animarse mutuamente a mejorar –
como todos debemos hacer– en aquellos aspectos de 
personalidad débiles o problemáticos. 
 
   Cuarta: Se sugiere que la presente tesis de investigación queda abierta 
para que otro investigador pueda mejorarla o sea tomada como 
antecedente.  
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Matriz de consistencia 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA TÉCNICA INSTRUMENTOS 
Problema general: 
¿Cuál es el grado de 
comunicación entre 
la personalidad de 
los directivos y 
profesores, en la 
Institución Educativa 
Independencia 
Americana, Cercado 
Arequipa, año 2016? 
Objetivo general: 
Determinar el 
grado de 
comunicación entre 
la personalidad de 
los directivos y 
profesores, en la 
Institución 
Educativa 
Independencia 
Americana, 
Cercado Arequipa, 
año 2016. 
Hipótesis de 
trabajo: 
Existe una relación 
significativa entre 
el grado de 
comunicación entre 
la personalidad de 
los directivos y 
profesores, en la 
Institución 
Educativa 
Independencia 
Americana, 
Cercado Arequipa, 
año 2016. 
 
Variable 1: 
El grado de 
comunicación 
Dimensiones: 
C. ascendente 
C. descendente 
C. horizontal 
Tipo de 
investigación: 
Básico. 
No experimental 
Nivel: 
Correlacional 
Diseño: 
Transversal 
correlacional. 
 
Población: 
1 director 
2 subdirectores 
90 profesores 
 
Muestra: 
Muestra censal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encuesta, 
para el 
Director 
 
 
Encuesta, 
para los 
padres de 
familia 
 
 
 
 
 
 
Ficha 
cuestionario del 
grado 
comunicación 
 
 
 
 
 
 
 
 
Test de 
personalidad 
Problemas 
específicos: 
a) ¿Cómo es la 
comunicación, 
del director y 
profesores, en la 
Institución 
Educativa 
Independencia 
Americana? 
b) ¿Cómo es la 
personalidad, del 
director y 
Objetivos 
específicos: 
a) Describir el 
grado de 
comunicación, 
del director y 
profesores, en 
la Institución 
Educativa 
Independencia 
Americana. 
b) Evaluar la 
personalidad, 
Subhipótesis: 
a) El grado de 
comunicación 
es autoritario, 
del director y 
profesores, en 
la Institución 
Educativa 
Independencia 
Americana. 
b) La personalidad 
es débil, del 
director y 
 
Variable 2: 
La 
personalidad 
Dimensiones: 
Colérico 
Sanguíneo 
Melancólico 
Flemático 
ANEXO 1 
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profesores, en la 
Institución 
Educativa 
Independencia 
Americana? 
c) ¿Cuál es la 
asociación entre 
la comunicación 
y la personalidad, 
del director y 
profesores, en la 
Institución 
Educativa 
Independencia 
Americana? 
del director y 
profesores, en 
la Institución 
Educativa 
Independencia 
Americana. 
c) Establecer la 
asociación 
entre el grado 
de 
comunicación y 
la personalidad, 
del director y 
profesores, en 
la Institución 
Educativa 
Independencia 
Americana. 
profesores, en 
la Institución 
Educativa 
Independencia 
Americana. 
c) Existe una 
asociación 
positiva alta 
entre el grado 
de 
comunicación y 
la personalidad, 
del director y 
profesores, en 
la Institución 
Educativa 
Independencia 
Americana.  
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INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 
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ANEXO 2 
Ficha cuestionario sobre el grado de comunicación 
  
 
APELLIDOS Y NOMBRES: ________________________________CICLO:___________    
FECHA:_______________ESPECIALIDAD:____________________________________ 
Estimado(a)  profesor(a): 
Incomodo su amable atención para pedirle su colaboración en dar respuesta a las siguientes 
interrogantes que me permitirán culminar mi proyecto de investigación. 
1 – Muy malo  
2 – Malo  
3 – Regular 
4 – Bueno 
5 – Muy bueno 
 
  1 2 3 4 5 
1 ¿Cómo es la variedad de formas (herramientas) de 
comunicación con el director?  
     
2 ¿Cómo es el cumplimiento de los propósitos de la 
comunicación con el director?  
     
3 ¿Cómo valora la comunicación con el director?       
4 ¿Cómo es la variedad de formas (herramientas) de 
comunicación con sus subordinados?  
     
5 ¿Cómo es el cumplimiento de los propósitos de la 
comunicación con sus subordinados?  
     
6 ¿Cómo valora la comunicación con sus subordinados?       
7 ¿Cómo es la variedad de formas (herramientas) de 
comunicación con sus colegas?  
     
8 ¿Cómo es el cumplimiento de los propósitos de la 
comunicación con sus colegas?  
     
9 ¿Cómo valora la comunicación con sus colegas?       
10 ¿Cómo califica la comunicación general del director?      
11 ¿Cómo califica la comunicación general de los profesores?      
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Prueba de personalidad 
 
 
 
NSTRUCCIONES:  
 
Aquí tienes algunas preguntas sobre el modo como Ud. Se comporta, siente y 
actúa. Después de cada pregunta, hay un espacio para contestar "SÍ" o "NO". 
Trata de decidir si "SÍ" o "NO" representa su modo usual de actuar o sentir. 
Entonces, ponga una cruz en el círculo debajo de la columna "SÍ" o "NO". Trabaje 
rápidamente, y no emplee mucho tiempo en cada pregunta; queremos su primera 
reacción, no un proceso de pensamiento prolongado. El cuestionario total no debe de 
tomar más que unos pocos minutos, Asegúrese de no emitir alguna pregunta. 
Ahora, comience. Trabaje rápidamente y recuerde de contestar todas las 
preguntas. No hay contestaciones "correctas" ni "incorrectas", y éste no es un test de 
inteligencia o habilidad, sino simplemente una medida de la forma cómo Ud. Se 
comporta. 
 
 
1. ¿Le gusta abundancia de excitación y bullicio a su alrededor? 
2. ¿Tienen menudo un sentimiento de intranquilidad, como si quisiera algo, 
pero sin saber qué? 
3. ¿Tienes casi siempre una contestación lista "a la mano" cuando se le 
habla? 
4. ¿Se siente algunas veces feliz, algunas veces triste sin una razón real? 
5. ¿Permanece usualmente retraído (a) en fiestas y reuniones? 
6. Cuando niño (a), ¿Hacía siempre inmediatamente lo que le decían sin 
refunfuñar? 
7. ¿Se enfada a veces? 
8. Cuando lo meten en una pelea, ¿prefiere "sacar los trapos al aire", de una 
vez por todas, en vez de quedar callado (a) esperando que las cosas se 
calmen solas? 
9. ¿Es Ud. Triste, melancólico (a)? 
10.  ¿Le gusta mezclares con gente? 
11. ¿Ha perdido a menudo el sueño por sus preocupaciones? 
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12. ¿Se pone a veces malhumorado (a)?  
13. ¿Se catalogaría a sí mismo (a) como preocupado (a) o confiado a su buena 
ventura? 
14. ¿Se decide a menudo demasiado tarde? 
15. ¿Le gusta trabajar solo (a)? 
16. ¿Se ha sentido a menudo apático (a) y cansado (a) sin razón? 
17. ¿Es por el contrario animado (a) y jovial? 
18. ¿Se ríe a veces de chistes groseros? 
19. ¿Se siente a menudo hastiado (a)? 
20. ¿Se siente incómodo (a) con vestidos que no son del diario? 
21. ¿Se distrae (vaga su mente) a menudo cuando trata de prestar atención a 
algo? 
22. ¿Se puede expresar en palabras fácilmente los que piensa? 
23. ¿Se abstrae (se pierde en sus pensamientos) a menudo? 
24. ¿Está completamente libre de prejuicios de cualquier tipo? 
25. ¿Le gusta las bromas? 
26. ¿Piensa a menudo en su pasado? 
27. ¿Le gusta mucho la buena comida? 
28. Cuando se fastidia, ¿necesita de algún (a) amigo (a) para hablar sobre ello? 
29. ¿Le molesta vender cosas o pedir dinero a la gente para alguna buena 
causa? 
30. ¿Alardea (se jacta) un poco a veces? 
31. ¿Es Ud. muy susceptible por algunas cosas? 
32. ¿Le gusta más quedarse en casa que ir a una fiesta aburrida? 
33. ¿Se pone a menudo tan inquieto (a) que no puede permanecer sentado (a) 
durante mucho rato en la silla? 
34. ¿Le gusta planear las cosas cuidadosamente con mucha anticipación? 
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35. ¿Tiene a menudo mareos (vértigos)?.  
36. ¿Contesta siempre una carta personal tan pronto como puede después de 
haberla leído? 
37. ¿Hace Ud. usualmente las cosas mejor resolviéndolas solo (a) que 
hablando a otra persona sobre ellas? 
38. ¿Le falta frecuentemente aire sin haber hecho un trabajo pesado? 
39. ¿Es Ud. generalmente una persona tolerante, que no se molesta si las 
cosas no están perfectas? 
40. ¿Sufre de los "nervios"? 
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CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS 
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ANEXO 3 
Prueba de confiabilidad del instrumento 
Alfa de Cronbach 
Para comprobar la fiabilidad del instrumento de recolección de datos, se le 
sometió a la prueba Alfa de Cronbach, a partir de la correlación entre los ítems, 
posterior a la prueba piloto de 10 directores y profesores. Siendo la fórmula: 
 
 
Donde: 
    = Coeficiente alfa. 
    = La suma de varianzas de cada ítem. 
    = La varianza del total de filas. 
    = El número de preguntas o ítems. 
Posteriormente se obtuvo el siguiente puntaje: 
Instrumento para la variable 1:  
El grado de comunicación. 
Ficha cuestionario sobre el grado de 
comunicación. 
α = 0.813 
Siendo el valor del alfa mayor a 0.8 se comprueba la aplicabilidad del 
instrumento por estar en alto grado de confiabilidad. 
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Alfa de Cronbach 
Para comprobar la fiabilidad del instrumento de recolección de datos, se le 
sometió a la prueba Alfa de Cronbach, a partir de la correlación entre los ítems, 
posterior a la prueba piloto de 10 directores y profesores. Siendo la fórmula: 
 
 
Donde: 
    = Coeficiente alfa. 
    = La suma de varianzas de cada ítem. 
    = La varianza del total de filas. 
    = El número de preguntas o ítems. 
Posteriormente se obtuvo el siguiente puntaje: 
Instrumento para la variable 2:  
La personalidad. 
Cuestionario de personalidad. 
α = 0.851 
Siendo el valor del alfa mayor a 0.8 se comprueba la aplicabilidad del 
instrumento por estar en alto grado de confiabilidad. 
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VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
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ANEXO 4 
Ficha de validación del instrumento de la variable 1 
 
Título de la investigación: 
GRADO DE COMUNICACIÓN ENTRE LA PERSONALIDAD DE LOS 
DIRECTIVOS Y LOS PROFESORES, EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
INDEPENDENCIA AMERICANA, CERCADO AREQUIPA, AÑO 2016 
 
Autora del instrumento: María Juana Chalco Sulla.  
Validado por : Dr. Zeitter Eduardo Quispe Quispe 
Nombre del instrumento: 
Ficha cuestionario sobre el grado de comunicación 
N° Criterios 
Valoración  
Muy bueno Bueno Malo Muy malo 
1 Nombre del instrumento  X   
2 Instrucciones X    
3 Diseño del instrumento  X   
4 Número de preguntas X    
5 Redacción de preguntas X    
6 
Preguntas coherentes a la 
variable 
X    
7 
Preguntas coherentes a la 
dimensión/indicador 
X    
8 
Número de alternativas 
coherentes a la pregunta 
 X   
9 
Alternativas coherentes a la 
pregunta 
X    
10 Lenguaje claro X    
Observaciones: 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
 
__________________________________ 
Dr. Zeitter Eduardo Quispe Quispe 
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Ficha de validación del instrumento de la variable 2 
 
Título de la investigación:  
GRADO DE COMUNICACIÓN ENTRE LA PERSONALIDAD DE LOS 
DIRECTIVOS Y LOS PROFESORES, EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
INDEPENDENCIA AMERICANA, CERCADO AREQUIPA, AÑO 2016 
 
Autora del instrumento: María Juana Chalco Sulla.  
Validado por : Dr. Zeitter Eduardo Quispe Quispe 
Nombre del instrumento: 
Cuestionario de personalidad 
N° Criterios 
Valoración  
Muy bueno Bueno Malo Muy malo 
1 Nombre del instrumento  X   
2 Instrucciones X    
3 Diseño del instrumento  X   
4 Número de preguntas X    
5 Redacción de preguntas X    
6 
Preguntas coherentes a la 
variable 
X    
7 
Preguntas coherentes a la 
dimensión/indicador 
X    
8 
Número de alternativas 
coherentes a la pregunta 
 X   
9 
Alternativas coherentes a la 
pregunta 
X    
10 Lenguaje claro X    
Observaciones: 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
 
__________________________________ 
Dr. Zeitter Eduardo Quispe Quispe 
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BASE DE DATOS 
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Variable 1 
Grado de comunicación 
N° 
Dimensión 1 – 
Comunicación 
ascendente 
Dimensión 2 – 
Comunicación 
descendente 
Dimensión 3 – 
Comunicación 
horizontal 
Total 
1 9 10 20 39 
2 7 7 10 24 
3 7 7 10 24 
4 7 7 10 24 
5 7 7 10 24 
6 7 7 10 24 
7 7 7 8 22 
8 7 7 8 22 
9 7 7 6 20 
10 7 7 6 20 
11 7 7 6 20 
12 9 7 16 32 
13 7 7 10 24 
14 7 7 10 24 
15 7 7 10 24 
16 7 7 10 24 
17 7 7 8 22 
18 7 7 8 22 
19 7 7 6 20 
20 7 7 6 20 
21 7 7 6 20 
22 7 7 6 20 
23 9 7 12 28 
24 7 7 10 24 
25 7 7 10 24 
26 7 7 6 20 
27 7 7 6 20 
28 7 7 6 20 
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29 7 7 6 20 
30 7 7 6 20 
31 7 7 6 20 
32 7 7 6 20 
33 7 7 6 20 
34 7 7 6 20 
35 14 14 22 50 
36 14 21 24 59 
37 9 10 20 39 
38 9 10 18 37 
39 9 10 18 37 
40 9 7 18 34 
41 9 7 16 32 
42 7 7 6 20 
43 14 14 22 50 
44 7 7 6 20 
45 12 10 20 42 
46 9 10 18 37 
47 9 10 18 37 
48 9 10 18 37 
49 9 7 18 34 
50 9 7 14 30 
51 7 7 6 20 
52 16 28 28 72 
53 16 24 28 68 
54 14 17 24 55 
55 9 7 12 28 
56 9 7 12 28 
57 9 7 12 28 
58 7 7 10 24 
59 7 7 10 24 
60 7 7 10 24 
61 7 7 10 24 
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62 7 7 8 22 
63 7 7 6 20 
64 16 28 28 72 
65 7 7 12 26 
66 7 7 10 24 
67 18 28 28 74 
68 12 10 20 42 
69 9 7 16 32 
70 7 7 6 20 
71 7 7 6 20 
72 7 7 8 22 
73 7 7 8 22 
74 12 10 20 42 
75 9 7 12 28 
76 7 7 6 20 
77 14 24 26 64 
78 7 7 6 20 
79 14 21 24 59 
80 9 10 20 39 
81 9 7 14 30 
82 9 7 12 28 
83 9 10 20 39 
84 9 10 20 39 
85 14 17 24 55 
86 9 7 12 28 
87 9 7 12 28 
88 14 17 24 55 
89 14 17 24 55 
90 9 7 12 28 
91 14 17 24 55 
92 9 7 12 28 
93 9 7 12 28 
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Variable 2 
La personalidad 
  Colérico Sanguíneo Melancólico Flemático Total 
1 20 38 28 38 124 
2 12 24 12 28 76 
3 12 24 12 24 72 
4 12 20 12 24 68 
5 12 20 12 20 64 
6 12 20 12 20 64 
7 12 20 12 20 64 
8 12 16 12 16 56 
9 12 16 12 16 56 
10 12 12 12 12 48 
11 12 12 12 12 48 
12 12 33 20 38 103 
13 12 24 12 28 76 
14 12 24 12 24 72 
15 12 20 12 20 64 
16 12 20 12 20 64 
17 12 20 12 20 64 
18 12 20 12 20 64 
19 12 16 12 16 56 
20 12 12 12 16 52 
21 12 12 12 12 48 
22 12 12 12 12 48 
23 12 28 16 28 84 
24 12 24 12 24 72 
25 12 24 12 24 72 
26 12 12 12 12 48 
27 12 12 12 12 48 
28 12 12 12 12 48 
29 12 12 12 12 48 
30 12 12 12 12 48 
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31 12 12 12 12 48 
32 12 12 12 12 48 
33 12 12 12 12 48 
34 12 12 12 12 48 
35 24 44 38 50 156 
36 38 50 50 50 188 
37 20 38 28 38 124 
38 20 38 28 38 124 
39 16 38 28 38 120 
40 12 33 24 38 107 
41 12 33 20 33 98 
42 12 12 12 12 48 
43 24 44 38 50 156 
44 12 12 12 12 48 
45 20 38 33 44 135 
46 20 38 28 38 124 
47 16 38 28 38 120 
48 12 38 24 38 112 
49 12 33 20 38 103 
50 12 33 20 33 98 
51 12 12 12 12 48 
52 50 50 50 50 200 
53 44 50 50 50 194 
54 33 50 44 50 177 
55 12 28 20 28 88 
56 12 28 20 28 88 
57 12 28 20 28 88 
58 12 20 12 20 64 
59 12 20 12 20 64 
60 12 20 12 20 64 
61 12 20 12 20 64 
62 12 20 12 20 64 
63 12 12 12 12 48 
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64 50 50 50 50 200 
65 12 28 12 28 80 
66 12 24 12 28 76 
67 50 50 50 50 200 
68 24 44 38 50 156 
69 12 33 20 33 98 
70 12 12 12 12 48 
71 12 12 12 12 48 
72 12 20 12 20 64 
73 12 16 12 20 60 
74 24 44 38 44 150 
75 12 28 12 28 80 
76 12 12 12 12 48 
77 38 50 50 50 188 
78 12 16 12 16 56 
79 38 50 50 50 188 
80 20 38 28 38 124 
81 12 33 20 33 98 
82 12 28 20 33 93 
83 20 38 28 38 124 
84 20 38 28 38 124 
85 28 50 38 50 166 
86 12 28 16 28 84 
87 12 28 12 28 80 
88 33 50 38 50 171 
89 28 50 38 50 166 
90 12 28 12 28 80 
91 28 50 38 50 166 
92 12 28 20 28 88 
93 12 28 12 28 80 
 
 
